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- 9? 
ough 
>cals 
3DSON CROSS 
I r a a s gi f ts , even t h e 
r -wanted kind, h a v e 
| back to t he s tores 
led . 
| n i a s t rees have been 
T h e s t r ings of 
t insel attd t h e o the r 
| o n s have been care-
away t o awa i t 
l i s ter ias . 
I Year 's Eve celebra-
v n fo rgo t ten , save for 
r Db In t h e head . 
_ e y e d peas have been 
L\ND NEW year. So 
El naked 
J f o r a f resh s t a r t ; 
| t h c r beginning; t i m e 
ne new goals, 
f s t ime for t h a t pop-
ne of d r a w i n g u p 
bar resolu t ions — an 
t y a n d very b r i t t l e 
know who f a t h e r e d 
naking new yea r res -
(ld even if f a t h e r 
we'll be t h e was 
t a rge t t h e who le bus i -
f irs t of F e b r u a r y . 
w 
Benton, The Best 
• Town in Ky. • 
By A Dam Site 
* 
M8m 
i t *<f ¥ 
i t l a r s l j a l l ttmritv 
Western Kentucky's 
will f ' a i d Circulation Sells — That Is The 
Volume X Vill Kind Thu Newapaper Q f f e r g CuHtomers 
US Okays 
Our Health 
Center 
T h e U. S. J Publ ic H e a l t h De-
p a r t m e n t ha > g r a n t e d p r e l i m i n -
a r y app rova l of t h e a p p l i c a t i o n 
to build a H e a l t h C e n t e r in B e n -
ton . 
T h i s i n f o r m a t i o n w a s wi red t o 
Dr. S a m Hehson , c o u n t y h e a l t h 
o f f i ce r , and fu B e n t o n n e w s p a p -
ers by U. Si S e n a t o r Ea r l e C 
C l e m e n t s 
Full cost bf t h e H e a l t h Cen -
t e r will be 843,106.56, a n d t h e 
f e d e r a l g o v e r n m e n t ' s s h a r e of 
be $21,553.28, C l e m -
m s t a t e d 
F i n a l app rova l of t h e H e a l t h 
expec ted shor t ly In 
As soon a s O K a r -
a s h l n g t o n , t h e S t a t e 
SIZE d ic t ionary d e -
noun resolu t ion a s 
process of reso lv ing ." 
a r e h e l p f u l t h a t 
R o w A l i t t le f a r t h e r 
^ v e r , t h e No. 2 d e f l n -
| t e d a s r e so lu teness ; 
f i r m n e s s . 
| ' s a l i t t le be t t e r , 
r e sea rch , however , 
the verb resolve h a d 
ng In t h e Lat in a n d 
| guages And w h a t do 
was i ts m e a n i n g In 
B l e n c h days? 
in those good old 
C l e a n i n g of t h e word 
sen or to re lax." 
t h e cost will 
e n t s ' telegro 
C e n t e r is 
W a s h i n g t o n 
r ives f r o m V 
H e a l t h D e p a r t m e n t a n d coun ty 
a u t h o r i t i e s will p roceed wi th 
work on th*' C e n t e r . 
T h e Heal t i i C e n t e r Is expec ted 
to be comple t ed a n d occupied 
s o m e t i m e d i r lng t h i s year . T h e 
Mar sha l l Coun ty H e a l t h D e p a r t -
m e n t now loca ted in t h e cour t 
h o u s e a t B e n t o n . 
WAY BACK yonder 
l ean t to loosen or r e -
It m e a n s d e t e r m l n a -
Irmness. 
iy wonder t h a t fo lks 
uch t rouble wi th new 
• itions? 
t he n a m e of t h e New 
do the w o r d - m a k e . s 
B u y to be f i rm a n d d e -
^ p n d a t t h e same t loie 
ad relaxed! An a fe l -
jus t c an ' t be did. 
t's why we a r e lncl ln-
Ih-Dooh all t h i s new 
ution s t u f f . We jus t 
any f a i t h in It. I t ' s 
of words . And con fus -
a t t h a t . 
pi YEAR, come J a n . 1, 
I wi th very l i t t le e f f o r t , 
Jiiake a n y reso lu t ions 
t h a t . No t roub le a t 
t's all se t t led u n t i l t he 
i. 
Ipu ld we be - resolute? 
B d we be f i r m ? Why 
1 be d e t e r m i n e d 
have t h e de te rmined , 
n of a Napoleon. As a 
f ac t , you c a n ' t tel l 
f i r s t chin ends and 
one begins , 
b t t ry ing to set t h e 
f ire T h a t would be 
H K .IV Look it u p In t h e 
FURTHERMORE , we re a 
ler. We h a v e to be a l l t -
B a r e f u l a b o u t w h a t we 
^ B d o . 
B n 0 po in t in resolving 
world on f i re if a n 
d has grown so feeble 
^ c a n s t r i ke a m a t c h . 
no poin t In t r y i n g to 
| a f labby double chin 
nd ing t h a t you a r e 
d de te rmined . 
• C t : OUR ADVICE and 
^ B u x In s t ead of t ry ing 
) ri n resolu te . 
It [easy. 
rott m a y see a lot m o r e 
irs oil a r o u n d t h a n t h e 
o is so g o s h - a w f u l de-
d x 
f New Year. EVERY-
Bookmobile 
Arrives Here 
For Service 
Marsha l l C o u n t y ' s new Book-
mobi le was del ivered to B e n t o n 
t h i s week a n d as soon a s t h e Li-
b r a r y Boar l C o m m i t t e e m a k e s 
t he necessary a r r a n g e m e n t s t h e 
will be p u t in ser Bookmobile 
vice. 
A dr iver 
Bookmobi l t , 
C o u n t y S t 
Rose. A pe 
ing in libt 
s o u g h t for 
S tuden t s 
t lonal hal|f 
cents . 
A new 
comple ted 
school anql 
w h e n the; 
t he i r C h n 
is needed fo r t h e 
however , s a y s 
p e r l n t e n d e n t Ho l l and 
rson wi th some t r a i n -
a ry sc ience Is being 
t h e job. A n y o n e w i s h -
ing t h e job shou ld app ly to t he 
c o u n t y su p e r l n t e n d e n t ' s o f f ice . 
T h e Bookmobile will s e rve all 
t h e school! a n d c o m m u n i t i e s in 
Marsha l l ( o u n t y . 
O t h e r school news : 
County i eache r s will m e e t h e r e 
on Sa tu rday , J a n . 8, to work on 
a projec t of m e n t a l h e a l t h u n d e r 
t he s u p e n i s i o n of Mi ldred K l n -
cade of t h p S t a t e D e p a r t m e n t of 
Hea l th . 
All courity school l u n c h r o o m s 
will pa r t i c ipa t e in t h e specia l 
mi lk progjram fo r l unch rooms. 
:an now buy a n a d d i -
p in t of mi lk f o r 3 
c lass room h a s been 
a t t h e B r l e n s b u r g 
w a s r e a d y for pup i l s 
r e t u r n e d J a n . 3 f r o m 
s t m a s vaca t ion . 
Build Marshall 
County And It -
Will Build You 
Largest Weekly Newspaper — Benton and Marshall County's Home Newspaper 
_ 
Henton, Kentucky, January 6, 1956 
First In Circulation, First In Advertising 
First In The Home. First In Reader Interest 
Number 34 
City Opens 
Names Joe 
Bids on Gas Franchise, 
Tom Haltom Fire Chief 
ivene 
POLIO FUND DRIVE STARTS—T1 
vial of Sa lk polio vacc ine held by C 
March of D imes C h a i r m a n F r a n k 
G o v e r n o r VVetherby th i s week proc 
M o n t h a s t h e 19")5 c a m p a i g n fo r ! 
Polio Fund Campaign 
e hope of mil l ions r e s t s in t h e 
ove rno r VVetherby as K e n t u c k y 
K r a u s of B a r d s t o w n looks on. 
a imed J a n u a r y M a r c h of D imes 
64,000,000 got u n d e r way. 
Court to 
Com 
Monday 
M a r s h a l l C i rcu i t C o u r t will 
convene Monday , J a n . 10 ,for a 
t h r e e - w t e k session. 
Most cf t h e cases on t h e doc-
ke t a r e of a civil n a t u r e , s u c h 
a s d a n u ge sui ts . No m a j o r c r i -
m i n a l cases a r e on t h e docket . 
S ix ty - me persons h a v e b e e n l * f n t l n K 3 1 ( . d l f f r f e r e " t 
s u m m o n » d fo r j u r y service fo r ' o n s ; Questioned 50 p e r c e n t M 
tlte thTree-week c o u r t t e r m U l e ^ m l U e L i n . c _ 0 U n t L 
T w e n t y - f o u r of t h e m will a p 
Home Accident Survey 
Results are Announced 
Marsha l l Coun ty H e a l t h Di rec -
tor S a m Henson t h i s week re-
leased r e su l t s of the ' h o m e a c -
c iden t survey m a d e t h r o u g h o u t 
t h e coun ty Oc t . 24-30. T h e f i g -
ures i n d i c a t e t h a t m o s t h o m e a c -
c i d e n t s occur in t h e y a r d a n d 
mos t r e su l t f r o m fal ls . 
O n e h u n d r e d a n d s e v e n t y -
seven vo lun tee r workers , r e p r a -
lng t h e survey . T h e r e a r e a p -
o t d 
3T| w 
u t y on J a n . 10. T h e 
111 repor t fo r d u t y on 
p e a r f i 
o t h e r  
J a n . 12. 
Those s u m m o n e d for j u r y d u -
ty a r e : I 
Lou Norwood of R o u t e 4, Bu r 
p rox ima te ly 4,900 f a m i l i e s w 
| Marsha l l Coun ty . A m o n g t h e 2,-
477 fami l i e s vis i ted, 942 h o m e a c -
c i d e n t s were r e p o r t e d t o ' t h e vol-
j un tee rs , p lus 66 f a r m acc iden t s . 
I Of t h i s to ta l , 376, a b o u t one -
165 n e t t Bybrley of Ben ton , Floyd I t h i rd , resu l ted f rom, falls, 
S u t h e r l a n d of Ben ton , C h a r l e s 1 were cu t s a n d 160 were bu rns . 
E d w a r d i of R o u t e 5, C. E. Crass Chi ld ren f r o m one to f o u r y e a r s 
of Ruutfe 1, J a k e Blagg of R o u t e 1 h a d 142 of t he acc iden ts , m o r e 
1. S a m B a r r e t t of Ca lve r t City ! t h a n a n y o t h e r age group. F e -
Rou te 1. ] ma l e s had a l m o s t twice a s m a n y 
Marv 
Mrs, G 'neva Rouse of R o u t e 7, ( i i d ma les . 
On Through 
Atlas I 
out State 
K e n t u c k y opened i t s a n n u a l 
M a r c h of D imes c a m p a i g n on 
Monday , J a n . 3, in c o n j u n c t i o n 
w i t h t h e n a t i o n a l e f f o r t to ra i se 
$64,000,000 to f i gh t polio in 1955. 
I n w h a t was t h e m o s t s ign i -
f i c a n t yea r in t h e h i s t o r y of t h e 
N a t i o n a l F o u n d a t i o n f o r I n f a n -
ti le Para lys i s ' s e a r c h fo r a p r e -
ven t ive a g a i n s t pa r ly t l c polio, 
K e n t u c k y expe r i enced i ts s ec -
o n d h i g h e s t polio c a se r a t e in 
his tory, second only to 1952 
w h e n 1762 cases were r epo r t ed . 
K e n t u c k y h a d a la rge p a r t i n 
t h e 1954 vacc ine f ield t r i a l s las t 
s p r i n g vyhen 7500 c h i l d r e n In 
COUNTY COON CLUB WILL 
MEET H I R E MONDAY N I G H T 
T h e \ a r sha l l Coun ty Coon 
Club will m e e t n e x t Monday 
n i g h t , J a i. 10, a t t h e c o u r t h o u s e 
in Bentoh. T h e mee t ing will 
p .m. 
ed fo r d i scuss ion is t h e 
of coons fo r the new 
n b e r s a lso will p l a n a 
a t c h live .coons In t h e 
a. 
s t a r t a t 7 
Schedu 
order ing 
year . Me 
t r i p to 
c a m p a r 
Ralph Vaughn 
Is Master of 
Benton Lodge 
R a l p h F a u g h n is t h ? new wor -
s h i p f u l m a s t e r of T. L. J e f f e r -
son Lodge No. 622 a t Ben ton . 
He w a s e lec ted o n Dec. 27 to 
succeed Ken Nichols . 
O t h e r n e w o f f i c e r s of t h e lod-
ge a r e : 
Roscoe Shemwel l , s en io r w a r -
den ; Buck Br len , j u n i o r w a r -
d e n ; Joe Wil l iams, t r e a s u r e r ; 
Louis O'Daniei , s e c r e t a r y ; Coy 
Cope land , senior deacon , J . R. 
Cope, j un io r deacon ; M. T. H a y -
mes, senior s t e w a r d ; K e n n e t h 
Reed, j u n i o r s t e w a r d ; J a c k E t h -
ridge, t i ler , a n d t he Rev J 
F r a n k Young , c h a p l a i n . 
e f f e r s o n a n d F a y e t t e Count ies 
j l a r t i c ipa t ed in t he t e s t to d e t e r -
i n ine t h e e f f ec t i venes s of t h e 
: Salk polio vacc ine . T h e N a t l o n -
il F o u n d a t i o n will spend $9 mi l -
Ion do l la r s to m a k e t h e vacc ine 
. .vai lable in 1955 to ch i ld ren 
liost suscep t ib le to polio If t h e j E 'S™1 
esu l t s of t h e vacc ine t e s t a r e l 0 B e ' 
avorab le . 
S t a t e M a r c h of Dimes C h a i r -
n u n Dr. F r a n k K r a u s of B a r d s -
own sa id t h i s week t h a t c o u n t y 
March of D imes d i r e c t o r s a r e 
olng all o u t to ra i se $1,000,000 
to m e e t t he i n c r e a s e d s t a t e a n d 
na t iona l polio needs n e x t yea r . 
n H a r p e r of R o u t e 6, a cc iden t s a r o u n d t h e h o m e as 
r m s t r o n g of 
Car l Si ay of R o u t e 
Rou te 6, Of the a c c i d e n t s r epor t ed , 443 
6, Eukley were in t h e ya rd , of wh ich 193 
I Har re l l of R o u t e 3, Clyde C h u m - were fal ls . T h e k i t chen ca tne 
bier of Rou te 6. Reuben H a r p e r next wi th 166 acc iden t s . T h £ r e 
of C a l v e r t Ci ty R o u t e 1, A f f o r d were m o r e a c c i d e n t s r epo r t ed for 
Downing of Gl lber tsvl l le Rou te i Oc tober t h a n any m o n t h . S u r - an e d u c a t i o n a l p r e v e n t i o n 
I . j voy- o f f i c i a l s p o i n t e d o u t t h i s g r a m . 
m a y h a v e resul ted f r o m b e t t e r 
m e m o r y of t h e m o r e r ecen t a c -
c iden t s . 
O n e of t he r epor t ed acc iden t s 
was f a t a l , one resu l ted in loss 
of a n eye, one r e su l t ed In a m p u -
t a t i o n , a n d 51 Involved f r a c t u r -
ed ' bones. Six of t h e I n j u r i e s 
"were p e r m a n e n t and 634 las ted 
m o r e t h a n o n e week. T h i r t y - s i x 
of those i n j u r e d were h o s p i t a l -
ized, a n d 334 h a d med ica l a t -
t en t ipn . 
Care lessness w a s g iven a s t ne 
m o s t f r e q u e n t cause . O t h e r f r e -
q u e n t causes were c l u t t e r e d 
premises , phys i ca l i m p a i r m e n t , 
h u r r y , a n d u n a t t e n d e d chi ld . 
Two h u n d r e d and f o r t y - n i n e 
h a p p e n e d du r ing o r d i n a r y p lay , 
154 d u r i n g househo ld cho re s ; 134 
whi le wa lk ing o r work ing in t h e 
y a r d ; a n d 109 whi l e p r e p a r i n g 
food. 
Dr. H e n s e n e x p l a i n e d t h a t t h e 
survey, conduc t ed in coope ra t ion 
w i t h t h e H o m e Acc iden t Con t ro l 
Sec t ion of t h e K e n t u c k y S t a t e 
D e p a r t m e n t of H e a l t h , will be 
used a s a bas i s for a s t a t e - w i d e 
p r o g r a m in p r e v e n t i o n of home 
acc idents . Mar sha l l Coun ty is 
one of t h r e e in t h e s t a t e be ing 
used to t e s t t he e f f e c t i v e n e s s of 
p r o -
| W < . T H O U G H T — O n e 
ttotit growirtg old Is t h a t 
i t fee l your oa t s a s much 
jfe y o u r corns . 
I G R O V E 4-H CLUB 
CAST P R O G R A M 
Jnu t G r o v e 4 - H Club 
b roadcas t over WCBL 
l a y , J a n . 8, a t 9:45 
p i s c lub h a s he ld a 
fneet lngs a n d c o n d u c t -
p ro jec t on b r e a k f a s t . 
| - H club m e m b e r s will 
on t he p r o g r a m , a -
Mrs. J . D. G a m m e l , 
! home d e m o n s t r a t i o n 
be sure a n d t u n e In 
a t 9:45 o'clock a n d 
1 of your own 4 - H club 
on a b roadcas t p r o -
"M X s g o u t e S w a s in 
Monday. 
Benton School 
Cafeteria to 
Open by Feb. 1 
B e n t o n High School ' s new c a f -
e t e r i a will be opened f o r service 
by Feb. 1, S u p e r i n t e n d e n t Joe 
Duke a n n o u n c e d t h i s week. 
Mr. D u k e said It m i g h t be pos -
sible to open t he c a f e t e r i a t h e 
las t week in J a n u a r y , b u t i t 
would be open fo r c e r t a i n by 
Feb. 1. 
Mrs. Ha l S t evens h a s been 
n a m e d supe rv i so r of t he new 
c a f e t e r i a . 
F i x t u r e s a n d suppl ies iu . t he 
c a f e t e r i a h a v e been p u r c h a s e d , 
a n d f i n i s h i n g t o u c h e s a r e being 
rushed for t h e open ing of t h e 
new d i n i n g ha l l . 
I t will be t h e f i r s t c a f e t e r i a 
ever se t u p fo r B e n t o n school 
pupils . 
S u p e r i n t e n d e n t Duke also a n -
nounced t h a t a r c h i t e c t p l ans for 
he new B e n t o n High School 
g y m n a s i u m h a v e been s e n t t o 
| t he S t a t e Boa rd of E d u c a t i o n fo r 
approva l . 
Bids on t he new g y m n a s i u m 
bui lding will be asked n e x t 
m o n t h , a n d c o n s t r u c t i o n is ex -
pec ted to s t a r t In d u e t ime . 
Owert Lampley of R o u t e 6, 
Mrs. Rpllie R o b e r t s of R o u t e 3, 
R a y m o n d Allen of R o u t e 6, O. 
L C h u b b i e r of R o u t e 6, L u t h e r 
of B e n t o n , Max P e t w a y 
n , B u r n e t t e A r m s t r o n g 
. > at - 6, Phi l l ip T h o m p s o n of 
Rou te §. 
F o r r i s t Cole of R o u t e J, Mrs. 
E v a n s p u l p of Gllbertsvl l le , J o h n 
A. D e n f i p of C a l v e r t City, C h a r -
He Gplicen of Ca lve r t City, Mrs. 
W. G . ' H u n t e r of R o u t e 5, Le-
m a n Downing of R o u t e 3, Arlie 
Frizzel of R o u t e 7, Edgar H a m -
ilton op R o u t e 3. 
H u r l t y B o n d u r a n t of R o u t e 1, 
Al ton Anderson of R o u t e 5, Taz 
Cope l and of R o u t e 2, Hous ton 
P a c e of H a r d i n , E d m o n d H e n -
son of R o u t e 4, Osca r C h a n d l e r 
of E l v i R o u t e 1, H u d Phi l l ips of 
Rou te !3. R. A. Fous t J r . of R t 
6, O. T. Davis of Ca lve r t Ci ty . 
MrsJ O m a C a p p s of Calver t 
City, Elwood S m i t h of R o u t e 2, 
C a r m d n H a n c o c k of R o u t e 6. 
Mrs. ixmie D u n c a n of Ben ton , 
G u y Boggess of H a r d i n R o u t e 1, 
Clete C a s t l e b e r r y of Ben ton , 
Char lo Allgood of Ca lve r t City 
Rou te 1 1 , Mrs. W. L. F r a z l e r of 
Gilber tsvl l le . 
Mrs. Reed C o n d e r \ o f Brewers , 
Q u i t m a n F lse r Of Roijite 7, G a y -
Ion B u r d of R o u t e J , Mrs. G a r -
n e t t B J o h n s t o n of R o u t e n, 
Van Tyree of R o u t e 3, Mrs. Wll-
lard Fie lds of R o u t e 6, Mrs. Ma-
ble B p h a n n o n of R o u t e 6, Jess 
of R o u t e 6, Mrs . Ted 
j e r s of Ben ton , Clyde Eu 
HELP! FIRE! 
T h e Ben ton Volun tee r 
F i re D e p a r t m e n t ha s ctaang-
• u i U UI< pi iouc n u m b e r to 
9451. Post t he n u m b e r in a 
handy place in ease of a 
f i re , A nd if you fo rge t t h e 
n u m b e r , it is t he n u m b e r 
of J o h n St row's B e n t o n 
S t a n d a r d S t a t i on on t h e 
Cour t Square . 
F i re Chief Joe T o m Ha l -
tom urges all c i t izens to r e -
por t all f i res , 6 a. m. to 8 p. 
m., to t h e B e n t o n S t a n d a r d 
s t a t i o n phone , which is 9451 
New Assistant 
County Agent 
On Dutv Here 
Joe Dunn Put 
On Electric 
Plant Board 
City Count i l l in session M' -
day night at City Hall, open 1 
bids on the proposal to sell i 
f r anchLse fo r the i n s t a l l a t i o n f 
a n a t u r a l gas s y s t e m in Bent i. 
Two bids Were rece ived i i 
opened . They Were as fol lows 
West K e n t u c k y O a s Comp:u v 
bid $250 p lus i l l c o s t s of adv -
Using a n d s e e i n g . 
J . H. Moseley J r . of Owen.si. -
ro bid $500 jHus 2 pe rcen t t 
gross rece ip t s ! f r o m t h e sale f 
gas unde r salc^ f r a n c h i s e ! He 
so p romised t o pay $1C)0 f o r J -
ver t l s ing costs. 
Counc i lmen de layed ac-
t ion on t h e folds un t i l it can v 
conduc t f u r t h e r i nves t iga -
t ion . 
T h e c i ty off}clals a r e especl. 
ly i n t e r e s t ed In t h e h i d of 2 
p e r c e n t of t h e gross revem. 
Mr. Moseley Is vice p r e s i d e n t I 
t h e M o d e r n Weld ing Compa . . 
wh ich ins ta l led t h e w a t e r s \ t • 
t e m e x t e n s i o n s in B e n t o n 1 t 
yea r . Howeveij, Mr. fcoseley i I 
on t h e gas f r a n c h i s e a s an in 
vidual , a n d h i s c o m p a n y i s 11 t 
involved in the gas proposal) 
At to rney J o j i n Clay Lovet t f 
B e n t o n p rese rved t h e Wes t Ki -
t u c k y Oas C o m p a n y ' s bid t o t; a 
counci l . ; 
NEW F I R E C f i l E F 
T h e C i t y ' q o u n c i l also en -
p loyed Joe TOm H a l t o m as fi i 
| chief fo r t he ftity of Benton . M '. 
H a l t o m , w h o succeeds Dale L -
neave, b e g a n Jlis d u t i e s on T u e -
day. 
1 Mr. H a l t o m j in t trfditior o ! , 
f du t ies a s flije chief , a l so v I ' 
serve a s p a r t - t i m e pol lcema 
and will a s 4 s t , When need*' 
as a w a t e r - e l e c t r i c m e t e r re*! 
T h e q u a r t e r l y m e e t i n g will be 
held a t t he Br l ensburg B a p t i s t 
( C h u r c h J a n . 18. T h e en t i r e day 
will be devoted to t h e mee t i ng , 
when p l a n s for a n o t h e r q u a r t e r 
will be m a d e . 
Powel 
C h a m 
gene 
Virgil 
John R. Travis 
Is Lodge Head 
At Briensburg 
P a u l W. Mills h a s been a p -
po in t ed a s s i s t a n t c o u n t y agen t 
of M a r s h a l l Coun ty . He is f r o m e r 
G r e e n s b u r g , loca ted in Green Mr. Ha l tom! o p e r a t e s a ska t i : < 
Coun ty , Ky. ' r ink a t Ci ty p a r k . 
Mr. Mills is a g rad t fa te . of . r x R l r P I , N T B O A K D 
Lindsey Wilson College, Colum- , ELECTRIC PLANT BOAUl) 
bia, Ky., and also is a g r a d u a t e Ci ty Counci l j also elected Col in -
of t h e Agr icu l tu re College of ! o i lman J o e D u n n to se rve a s » 
t he Univers i ty of K e n t u c k y . m e m b e r of t h e Elec t r ic Pitt) t 
He h a s been emp loyed wi th Board . Mr. p u n n wil l succr i i 
t he M u r p h y Chemica l Company , Bob Rider , 4lso a counc i ln jun , 
Cinc inna t i , Ohio . 
Mr. Mills is a v e t e r a n of Wor ld 
W a r 2. He served w i t h t h e 8th 
Army in J a p a n a s a n en l i s t ed 
m a n . He Is a lso a v e t e r a n of t h e 
Korean wa r service as a n o f f i -
j ce r w i t h t h e 101st I n f a n t r y Di-
vision. 
As a s s i s t a n t c o u n t y agen t , he 
will work wi th 4 -H Clubs in 
M a r s h a l l County . 
J o h n K. T rav i s w a s elemted 
wor sh ip fu l m a s t e r of B r i e n s b u r ? 
Lodge No. 401 a t t h e a n n u a l e lec-
tion m e e t i n g he ld on Dec. 27, 
R a n d o l p h Chi l ton was n a m e d , 
senior w a r d e n ; C h a r l e s S tpry , K r » r » f i p I—I«11 « c 
jun io r w a r d e n : Wayne W y a t t , j L , w l l c A 1 3 
sec re ta ry , a n d Murre t l u i - f t 
t r e a s u r e r . 
O t h e r o f f i c e r s c h o s e n Were 
Arlle Ham, t i le r ; Dona ld W y a t t , I c L I D 1 
senior deacon ; Cl in t ChUds, 3 C n O O l D O a r d 
Jun io r deacon ; G e o r g e Ho l l and , 
Anderson of R o u t e 1, and sen ior s t e w a r d ; R o b e r t T u r n e r , 
Z Again Head of 
whose t e r m | o n t h e electric 
board h a d expi red . 
Mr. D u n n o p e r a t e s a shoe "shop 
in B e n t o n a ltd Mr. Rider is e m -
ployed by t h i T r e a s L u m b e r r t >. 
First 1955 Baby is 
Born at Clinic Here 
To Route 2 Woman 
Mr. -Siiiti Mrs. H a r r y H e r a d o n 
uf B e n t o n R o u t e 2 a r e t h e P ' 
en t s of a d a u g h t e r born S u n d a y , 
J a n . 2 T h i s was t h e f i r s t b s b y 
to be born in 1955 a t t h e M c -
Cla ln Clinic.) 
Lyles of Brewers . 
CPL. MJXTON L. DARNALI, 
VISITS TOKYO FOR WEEK 
Cpl. Mel ton L. D a r n a l l , son of 
Mr. ajnd Mrs. R u b y D a r n a l l of 
Ben ton R o u t e 7 recen t ly s p e n t a 
week's leave in Tokyo f r o m his act ion""Visi tors"aiw-avs "are"|weV-
u n l t in Korea 
A s t juad leader in C o m p a n y M 
jun io r s t e w a r d ; Ollie Cox, c f tap 
la in , a n d Harold H o l l a n d , ' r e -
p o r t e r 
T h e lodge will hold i ts n e x t 
s t a t e d m e e t i n g on S a t u r d a y 
n ight . J a n . 8. a n d all m e m b e r s 
a r e u rged t o a t t e n d t h e m e e t -
ing a n d see t h e new o f f i c e r s in 
come. 
Mr. a n d Mrs. Elva H. Joi .;s 
T h e M a r s h a l l C o u n t y B o a r d of | of Calver t ' Qity a r e t h e p a r e n t s 
of a son b o r p Monday J a n . 3 i t Educa t ion m e t a t t he c o u r t h o u s e 
in B e n t o n Monday a n d r e - e l e c t -
ed Boone Hill a s c h a i r m a n of 
t he board . 
W. J . B r i e n Sr., a n o t h e r v e t -
e r a n m e m b e r of t h e board , was 
re -e lec ted vice c h a i r m a n . 
Both m e n have served on t h e 
c o u n t y school boa rd for m o r e 
t h a n a score of yea r s . Gl lber tsvl l le] R o u t e 1 a r e t h e 
of thb 24th I n f a n t r y Division's BENTON MATRON BREAKS B o b R o s s o f H a r d l n was p a r e n t s of a d a u g h t e r b o r n m 
19th k e g l m e n t , Darne l l e n t e r e d | I N F A l L XT HOME sworn in a s a new m e m b e r of T h u r s d a y , J a n 6, a t t h e Mc-
t h e Army in April 1953 a n d a r - ' M r s ' H e t t i e Lucas fell a t he r t h p b o a r d H e w a s e lected w i t h - c l a l n Clinic in B e n t o n . 
r i ved Iove r seas l as t J a n u a r y . I h o m e ' .„ B e n t o n F r i d a y a n d sus- 1 o u t ° P p ° s l t l o n a t t h e November : + 
ra ined a b roken h lo She was & e n e r a l e lec t ion . T h e o a t h of o f - T S. Hencjr lckson was c o n l i n -
Mrs. Ze l lma Creason a n d J i m - I t X to t h e R W e ? ^ « ' o s s > p d ^ b e d d a > ' s 
ie C r e a s o n were vis i tors in P a - in P a d u c a h . ! by C o u n t y J u d g e ArteUe H a l t o m . week because of Illness. 
t he McCla in j Clinic. 
Mr. a n d Mrs. Virgil HoweU o l 
B e n t o n R o u t e 3 a r e t h e p a r e n t s 
of a d a u g h t e r b o r n T h u r s d a y , 
J a n . 6, a t t | e McClain Clinic-
Mr. a n d Mrs. O r a n Henson of 
m i 
ducaH du r ing t h e p a s t week. I.: 
Rock Thought to be 
Meteorite is Found 
TWO GO TO ARMY 
Two y o u n g m e n of M a r s h a l l 
C o u n t y l e f t Benton by bus Mon- | 
d ay f o r Louisville a n d Induc t ion 
I i n t o t h e Army . T h e y were Dorse-
E d w a r d Love t t of R o u t e 5 a n d j 
(Hal l M a s o n K a r n e s of G i lbe r t s -
I vllle R o u t e 1. 
Presbyterians Plan to 
Organize Church Here 
MM* 
5 
• - a s ; . . - J . •• 
. . . . . j i . .. A' . . . ' 5 v. 
J . H. Brown of B e n t o n R o u t e 
4 found w h a t Is believed to be a 
me teo r i t e in h i s y a r d las t Wed-
nesday , Dec. 29. 
T h e rock, which is s h a p e d like 
a l a rge t u rn ip , weighed foUr a n d 
one ha l f pounds . I n I ts fa l l , i t 
m a d e a hole 18 Inches d e e p in 
t h e g round . 
Mr. B rown discovered t h e ho le 
n e a r t h e n o r t h e a s t co rne r of h ts 
house when he w e n t to Inspec t 
t he d ra in g u t t e r s . 
He j was c e r t a i n t h e hole was COTTON ALLOTMENTS 
not c 
He 
fa l len 
w a s 
weekp ago. 
Mr 
rock 
m a y 
s l ty 
t lon . 
A m e e t i n g will be h e l d In B e n - will a s s i s t ) n o rgan iz ing t h e 
ton on T u e s d a y n i g h t , J a n . 18, c h u r c h in B e n t o n , 
for t h e pu rpose of o r g a n i z i n g a O r g a n i z a t i o n of t h e c h u r c h ^used by w a t e r f a l l i ng f r o m F a r m e r s eligible to m a k e | iui i/i ic jyvov ui v t g a m u i i g u ' . j 
t h e g u t t e r , a n d on Invest igat ion pl icat ion fo r n e w grower co t t on P r e s b v t e r i a n C h u r c h h e r e h e r e w l U f T l l o w t h e P a t t e r n 0 1 
he f o u n d t h e rock. , a l l o t m e n t m a y do so a t t h e ASC ! c t n r t l h e o r g a n i s a t i o n of t h e new 
said t h e rock m u s t have o f f i ce in B e n t o n a n y t i m e un t i l T h e mee t ing , wh ich will s t a r t P r P s b y t e r l a i » Church a t Calv r t 
recent ly , because t h e r e , March 15, wh ich Is t h e l as t da t e a t 7:30 p.m., will be he ld a t t h e City. T h e c h u r c h wiU be s t a r t • 
10 hole In t h e g r o u n d s ix 1 fo r f i l ing. h o m e of Mrs. E. E. Cur t i s , 911 wi th fe l lowship mee t ings , aiul 
j P ine S t r ee t . will deve lop f r o m t h a t po in t i n to 
S t r e e t Ha l l of Bowling G r e e n . Kev. C h a r l e s Bunce , p a s t o r of a f u l l - f l e d g f d c h u r c h . 
Ky., Is vis i t ing re la t ives and 1 t h e W e s t m i n i s t e r P r e s b y t e r i a n Ail p e r s o n s i n t e r e s t e d in t h e 
Brown w a s showing t h e 
in B e n t o n W e d n e s d a y and 
h a v e i t s e n t t o t h e Unlver -
>f K e n t u o k y f o r c l a i i l f l c a -
f r i e n d s in Ben ton t h i s week. 
Hie f a m i l y did n o t c o m e w i t h 
h im . 
C h u r c h , P a d u c a h , a n d Rev. O. P r e s b y t e r i a n C h u r c h a r e urged 
H. Aust in , p a s t o r of t h e College to a t t e n d t he m e e t i n g a t Mrs. 
P r e s b y t e r i a n Church , M u r r a y , Cur t i s ' r e s i dence o n J a n . 18. 
w. 
f 
V 
* 
t 
' X 
1 TKjj 
Ci 
I i 5 ® 
J f 
if 
T r 
I 
u a s u a a M Q H U 
t a H o a a [ a a a a u 
a t t u a u a a o u b j 
u n a a m a a n u u 
u a a a a a n u 
u u c i q q q o a a n 
uciQEd a n a s 
u n a a n a a n r a H 
u a o a a a u a 
H a s a a a r a n a r c 
n Q H I Q D Q : HI:ll i 
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Phyllis Nelson and 
Billy Gilliam Get 
University Honors AFTER 
INVENTORY 
ACROSS 6. Breath 
1. Subdue 7. Self 
B. Matured 8. One 
9. Harboc who 
10. Wise man forsake* 
12. Anger duty 
IS. Place aid* >. Ripe f ru i t 
by aide of the wild 
14. Position rose 
17. Half an em 1 . Dispatcher* 
18. Deputy 1). Greek god 
>0. Road of war 
(abbr.) 11. Hard fa t 
11. Booth! of ahfep 
24. Poker s take 1 I. Hideous 
>0. A 1 >. Anything 
Christmas ftred a t 
shrub 2 [. To mix, 
27. An expert- as cards 
menter 2 1. Tonal 
t8 . A quali ty 
preposition 
19. Boring tools jia. r T ~ l 
30. Music noto X^/ 
81. Shape of a ^ 
piece of pkj 
88. Flourine 
(abbr.) 
34. Spendthrift 
38. Famous 
(BOL) " 
42. Anesthetic 
43. Quick 
45. Sweet , 
potatoes 
46. A son 
of Adam 3 0 
DOWN O U 
1. Edible " AT, 
rootstock iZZ 
t . Birds as 5 8 >» 
a class 
S. Personal 
p r o r j o u n 
4. Half an em V V / ^ 
0. Species ' / A 
at poplar 
M High 
(mua.) 
26. Obso-
lete 
plural 
of 
"eye" 
17. Pulls 
with 
e f for t 
«9. Hebrew 
month 
32. Pitchers 
with 
lid* 
38. Thick 
cord 
38. Wicked 
37. Youth 
39. Chinese 
silk 
T w o U n i v e r s i t y o l K e n t u c k y 
s t u d e n t s f r o m M a r s h a l l C o u i ty 
h a v e been i n v i t e d t o s e r v e t i l l s 
y e a r o n t h e u n i v e r s i t y ' s C o m -
m i t t e e of 240. a s e r v i c e o r g a n -
i za t ion w h i c h a c t s a s a l ink >e-
t w v * u UK a n d c o m m i t t e e s thi u -
o l | t / t h e s t a t e . 
A m o n g t h e s t u d e n t s n a m e d t o 
t h e g r o u p a r e P h y l i s s N e l s o n 
a n d Billy Q l l l l a m of B e n t o n . 
M e m b e r s of t h e c o m m i t t e e si p -
ply local h i g h s choo l s t u d e n t s 
w i t h I n f o r m a t i o n a b o u t t h e U il-
vers i ty of K e n t u c k y , u n d e r t h e 
d i r e c t i o n of t h e UK D e p a r t m c n t 
of Pub l i c R e l a t i o n s . T w o s t u -
d e n t s a r e s e l ec t ed t o s e r v e f r o m 
e a c h of K e n t u c k y ' s 120 c o u n t i e s 
ISWANI—Ballet lesson* to 
1 new t rend a t Oklahoma Cil 
sourse will Improve fo rm a 
40. Evening 
sun 
god 
(Kgypt.) 
43. Radium 
(sym.) 
44. Hebrew 
month 
On Nationally Advertised Lines of 
FURNITURE 
WOOL RUGS 
Paducah Kiwanians 
Honor Fendley for 
Outstanding Work 
!A. B Fend ley , p u r t n e r i n . R o h 
f u n e r a l C h a p e l , P a d u c a h . r 
t e l v e d t h e " O u t s t a n d i n g K l w a n -
l a n " a w a r d of t h e P a d u c a h K -
w a n l s C l u b 
I t was g iven In r e c o g n i t i o n t>f 
h i s o u t s t a n d i n g K l w a n i s ac t lv -
t i e s a n d o t h e r civic c o n t r l b i -
t l o n s 
Mr F e n d l e y h a s been a m e n -
b e r of t h e K i w a n l s C l u b fo r t en 
y e a r s , h a v i n g been p r e s i d e n t a i d 
s e r v i n g a s ,a d i r e c t o r a n d o th t r 
o f f i c i a l p o s t s of t h e c l u b 
H e is a f o r m e r r e s i d e n t of Ber -
t o n . 
APPLIANCES 
We invite you to come in and s 
Reductions. 
hop our sales tags. See for yourself who has A| 
N O T I C E T O ALL T E L E l ' H O N S 
S U B S C R I B E R S IN CALVER T 
C I T Y AND S M I T H L A N D 
New t e l e p h o n e d i r e c t o r i e s ai ' 
b e i n g p r e p a r e d f o r t h e above 
t e l e p h o n e e x c h a n g e s . 
A n y o n e d e s i r i n g service , c h a r -
g e s In l i s t ing o r a d v e r t i s i n g j 1 
t h e d i r e c t o r y p l ease n o t i f y P a i l 
E k s t r a n d . C a l v e r t C i ty . T e U -
p h o n e 21. 3 4 : 
M JUETROIT to Hol-
od 1» mefely a mat te r 
\glneertng for Lucille 
» Pretty graduate of 
«M_Unlversitytook en-
•rlng job with Detroit 
wound up in Holly-
| on TV show spon-
•I by firm. 
WE SELL FOR L E S S - A L W A Y S 
FLEMING FURNITURE 
BOTH STORES Benton Mrs. C h a r l i e F o u s t a n d Mr C h a r l i e G o h e e n of R o u t e 7 we. b u s i n e s s v i s i to r s In B e n t o n Wee 
nesday. 
R. E F O U S T , O 
B. L T r e v a t h a n 
W. F-. R o b e r t s , V 
H. E M O R G A N . 
E. L S T A R K S , 7 
C L O I S H O L M E S 
EMALENE TELL1 
C R E S S G A R D N ] 
MARILYN ( 'REA 
N'ANCY M A T H I ! 
B E T T Y BRIEN'. 
wi2'g'i**>...; 
'•'p.iivi"' 
IN JANUARY 
JUBILEE 
R. E. F o u s t 
B L -Treva 
o r i g i n a l 
C o r n e r F i f t h a n d B r o a d w a y 
PADUCAH, KV. GLAMOUR w 
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Joann Dunn Will 
Become Bride of 
Bobby R. Steele 
Mr. a n d Mrs. J . D. Dunn , Ca l -
vert City Route 1, a n n o u n c ; t h e 
engagement of the i r d a u g h t e r , 
Jonann , to A-2c Bobby R. Steele, 
son of Mr. and Mrs. Hugh Q. 
Steele, Sml th land . 
Miss D u n n Is a g r a d u a t e of 
Calver t City High School, class 
of '54. 
A-2c Bobby Steele, a g r a d u a t e 
of Livingston County J High 
School, class of '53, Is now s t a -
tioned a t Sedal ia Air Force Base, 
Sedalia, Mo. 
Wedding p lans will be a n -
nounced la ter . 
J a m e s C u l p and wi fe of N a s h - Mrs. 
vllle visi ted his pa ren t s , Mr. a n d family 
Mrs. Marvin Culp, a t Br iensburg Grace, 
du r ing t h e holidays. weeken 
Gaut Grace visited t 9 
of her son, Cur t i s L » 
ln Paducah du r ing la t SOCIAL and PERSONAL i r a l States N e w s V k 
Mrs. Mabel Peel of Oxford , 
Ohio, spen t a por t ion of t h e rol-
ideay season a t h e r h o m e ln 
Benton . 
Mrs. Raymond Jones a n d son, 
J l m m i e Jones, of Burna , Ky., 
were gues ts of Mrs. M a r t h a N. 
Holland a n d d a u g h t e r s ln Ben-
ton Sunday. 
Mr. a n d Mrs. Albert Dowdy, 
Jr. , and Sher ry June of Nor-
wood, Ohio, spen t Chr i s tmas 
week with the i r parents , Mr. and 
Mrs. E. C. Ross and Mr. a n d Mrs. 
Albert Dowdy Sr. Trey also spent 
the Thanksgiving holidays In 
Marshal l County visiting re la-
tives a n d friends. 
Mrs. Clemmle McGregor vis-
ited Mrs. Dora Thomspson and 
he r bro ther , Char l ie Thompson 
a n d wife in Hazel Park, Mich., 
du r ing the holidays. 
Mr. a n d Mrs. G. O. Beale of 
Hard in Route 1 were visitors ln 
Benton Tuesday of the pas t 
week. 
Mrs. Galen Holt of Route 1 
was in town Tuesday a n d while 
here renewed he r subscript ion to 
t he Marsral l Courier. , 
Mr. and Mrs. Robert Slress and 
chi ldren of Detroit , Mich., spent 
the Chr i s tmas hol idays with Mr. 
Slress ' mo thea r , Mrs. Muset ta 
Slress. 
jWANI—Ballet lessons for the gannling gazelles of the basketball 
•w trend at Oklahoma City University. Coach Doyle Parrack be 
rse will Improve form as well as efficiency of his charges. Over $200,000 Worth of Suits and Topcoats 
BIGGEST SELECTION EVER! 
BIGGEST CHOICE IN PADUCAH AREA 
Rosenfield's advertised Lin 
MRS. ZELMA CREASON 
SUPPER PARTY HOSTES! 
Mrs. Zelma Creason ent« r t a ln -
ed Monday night of the pas t 
week w i th a b u f f e t supper in 
honor of Mrs. Sweet Rober ts of 
Cincinnat i , Ohio. 
The following were present : 
Mesdames H e r m a n Cieason, 
Mable Peel. Nelle W a s i b u r n , 
Gladys Chambers , R. O. Vick, 
Warde Dapper t , Max Fetway, 
Gaut ie Grace, Kat ie Major, 
Misses Gladys Allen and Ruby 
Wade. 
Reductions Up To 
Delivered to Mill 
lengths — 20" 40" & 60". Red Heart or 
Trees Must Have 2 1-2 inches of Sound Sap 
SIZE — 5" and up on small end 
GRADE— 
MURAL by Jean Ames was "flred into" the 
quarry tile wall in the unusual room setting 
(shown below) designed for Los Angeles Coun-
ty Fair. Same durable tile was used for Hour. 
Hollow 
Wood. 
ON AMERICA'S FINEST CLOTHING 
• l lART-SIIAFFNEB & MARX 
• VARSITY TOWN 
' • KINGSRIDGE 
• HALLMARK 
« And Other Fine Makes 
20" Clear of Knots or Defect 
50" Must Cut out Two Clear 18" Cuts 
60" Must Cut Three Clear 18" Cuts 
Ellle Johnson of Route 6 was 
a business visitor ln ] Jenton 
Monday. 
PRESCRIPTION SERVICE DEPENDABLE for yourself who has or more West Kentucky's Largest Men's Store 
DRAPER CORP Papucah, Kentucky 
« FINE PHOTO EQUIPMENT 
• P E R F U M I S & TOILTRIES 
| DETROIT to Hoi-
I is merely a matter 
pneertng for Lucille 
(Pretty graduate of 
t University took en-
ting job with Detroit 
wound up in Holly-
Ion TV show spon-
Iby firm. 
- A L W A Y S 
TURE 
PARIS, TENN. 
You Can Have Confidence In Our Prescriptions Phone 939M2 
207 Broadway Paducah , Ky. 
106,253.19 STATEMENT 
A Good Bank in a Good Town in a Good County 
R. E. FOUST, Cha i rman of Board 
B L. Treva than , President 
W. F. Roberts, Vice President 
H. E. MORGAN, Cashier 
E. L STARKS, Assistant Cashier 
CLOIS HOLMES. Assis tant Cashier 
EMALENE TELLE, Assistant Cashier 
CRESS GARDNER, Bookkeeper 
MARILYN CREASON. Bookkeeper 
N'ANCY MATH IS, Clerk 
BETTY BRIEN, Secre ta ry 
RESOURCES LIABILITIES 
U. S. Government Bonds 
Other Bonds 
Capital Stock (common) 
Surplus 
Undivided Profits Is and Discounts 
A. Loans 
DEPOSITS 
Banking House 
Furniture and Fixtures . . . . 
Other Resources 
Cash on hand and due from 
n u a r TOTAL R E. Foust 
B L. T reva than 
W. F. Roberts 
H. E. Morgan 
J. C. Houser 
buyw these are until 
In every fabric, sparkle 
. flattery in every fit.. 
*ke home several 
in them from 
mmertime! 
E. T. Inman 
G. T. Ches te r TOTAL 
J . T Kinney 
J . Brandon Price 
MARSHALL COUNTYxS LARGEST BANK 
Benton, Kentucky Member Federal Deposit Insurance Corporation 
IDH 
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PADUCAH DRY 
8 8 7 i o m H e r e 
. . I l \\ \ \ W l i y ^ vocot. v 
To Here— 
s t o r e 
. . . » 
s 5 S X 
i s r & s 
' ,09 Pf,Ce*-
O n l y 1 0 % D o w n D e l i v e r s 
T a k e m o n t h s o n t h e b a l a n c e 
. a n d Mrs . O 'NeU 
I t t le d a u g h t e r L l n d l 
r e t u r n e d t o K e s s l l 
B a s e , Miss. , a f t e r s i 
r i s t m a s h o l t d a y f 
.rents, Mr. and 
tail and Mr an 
h a m . 
a n d M r s . H a r l e y 
2 were among the 
i i n t o w n M o n d a y . . 
K J im Pasteurs havJ 
| e r e s i d e n c e a t 306 
t in B e n t o n , 
i t T y r e e of C a l v e 
3 2 w a s a b u s i n e s s " 
j n M o n d a y . 
utare S tock o f F u r n i t u r e , riang, Rugs, tumps «r .d A s p ! ances M u s t Be Sold 
" C u t R t - :arcJ!ess c f C o s t ! N & t i i i n g WaSi r.s h i s v e d iia t-? 2 N e v / C lare ! 
r 
G u a r a n t e e d For 10 Y e a r s ! 
Full Size Portable 
Sewing Machines 
• Reversible S t i t ch ing 
• C o m p l e t e w i t h case 
T h e l o w e s t p r i c e w e ' v e e v e r o f -
f e r e d ( a n d a n y o n e e lse f o r 
t h a t m a t t e r ) . A f u l l s i z e f u l l y 
g u a r a n t e e d s e w i n g m a c h i n e 
t h a t w i l l ' g i v e y o u y e a r s a n d 
y e a r s o f s e w i n g p l e a s u r e . 
O n l y A Few 
I t e m s A r e 
L is ted H e r e . 
M a n y O t h e r s . 
L o o k For T h e 
Big Y e l l o w 
S igns! 
2 9 9 . 9 9 Electr ic R a n g e 
F u l l s i z e e l e c t r i c r a n g e w i t h d i v i d e d 
t o p D o u b l e o v e n F a m o u s m a k e , 
f u l l y g u a r a n t e e d . T E R M S . 199 i99 
2 8 9 . 9 5 O i l H e a t e r , O n l y 
F a m o u s ^ i e g l e r h e a t e r t h a t is 4 t i m e s 1 / | 9 9 
h o t t e r affld d e s i g n e d o n c i r c u l a t i n g 
p r i n c i p l e . ) T E R M S . m 
7 4 . 9 5 E lect r ic I roner 
' Jus t 14 ^ 
29.99 
I n n e r -
Spr ing 
M a t t r e s s 
E m p i r e a u t o m a t i c i r o n e r t h a t w i l l 
m a k e y o u r w o r k m u c h e a s i e r . S e l e c -
t i v e h e a t c o n t r o l . 59 99 
1 4 . 9 5 E lect r ic H e a t e r s 
1 1 0 v o l t e l e c t r i c h e a t e r s t h a t c a n b e 
u s e d in a n y c o l d r o o m . B u y n o w a t 
t h i s low p r i c e . 
1 0 . 9 8 Steel W a l l C a b i n e t s 
S e t i n c l u d e s r i g h t , l e f t a n d c e n t e r c a b i n e t s 
a n d m a t c h i n g c o n d i m e n t s h e l f . B e a u t i f u l 
f i n i s h . 
8 99 
E A S I E S T C R E D I T T E R M S I N T O W N 
Be early if you w a n t 
o n e of these . They' l l 
g o fas t at th i s price. 
2 7 4 . 9 9 S e c t i o n a l Sofa 
T w o p i e c e s , m o d e r n c o v e r in b e a u t i * 
f u l c o l o r . U . S . S t e e l f r a m e c o n s t r u c -
t i o n . T E R M S . 
T V S; 
Syh 
19? 
For 
5 9 . 9 9 P l a t f o r m Rockers 
S t u r d i l y b u i l t o n hardwood frames ; 
w a s h a b l e D u r o n c o v e r s , f a m o u s m a k e . 
E A S Y T E R M S . 39' GENEF 
6 9 . 9 9 L o u n g e Rockers 
SA1 
T h e y ' r e f u l l s i z e , e x t r a c o m f o r t a b l e . 
W i t h m a t c h i n g O t t o m a n . 
E A S Y T E R M S . 
F u l l size. 49 9! 
9 9 . 9 9 M o d e r n Sofa 
Innerspring construction. Very attrac-
tive cover made for beauty and com-
f o r t . T E R M S . 69' 
! 
7 99 
1 6 . 9 5 U t i l i t y C a b i n e t s , 
H u g e d o u b l e d o o r s t y l e c a b i n e t s t h a t w i l l 
s e r v e m a n y p u r p o s e s in y o u r h o m e . B e 
e a r l y f o r t h e s e . 
O n l y 
1 1 " 
3 9 . 9 5 G e n . M i l l s E lectr ic M i x e r 
F i r s t t i m e s u c h a l o w p r i c e f o r t h i s f a m o u s 
m a k e . 1 0 s p e e d c o n t r o l , 
b o w l s , e t c . 
C o m p l e t e w i t h 29 99 
$ 1 0 0 F ive -P iece D i n e t t e s 
G i a n t 6 0 i n c h c h r o m e f i n i s h e d t a b l e w i t h £ . { \ 9 9 
F o r m i c a t o p . 4 p a d d e d s e a t c u r v e d b a c k ft V 
c h a i r s . T E R M S . v ' 
$ 1 4 9 D o u g l a s D i n e t t e Sets 
( ONE-OF-A-KIND 
O D D S A N D ENDS, FLOOR SAMPLES, B R O K E N AS-
S O R T M E N T S A T A R E D U C T I O N T H A T G U A R A N -
TEES S E N S A T I O N A L S A V I N G S . 
3 9 . 9 5 Room Sixe 9 x 1 2 Rug, e x t r i low a t . t . . . . 1 9 . 4 8 
1 2 . 9 5 F a m o u s Hoover Electric Ir^n 6 . 4 8 
5 9 . 9 5 Five Piece D ine t t e Set for only 2 9 . 4 8 
3 7 9 . 9 5 Food Frcexer, Upr ight s ty l* . 1 8 9 . 9 8 
5 4 . 9 5 P lymouth T a n k T y p e C l e a n e r 2 7 . 4 8 
5 9 . 9 5 Beaut i fu l ly Upho l s t ered Lounge Chairs 2 9 . 9 8 
1 9 . 9 5 Uphol s tered Desk Chair , big va lue 9 . 9 8 
2 9 . 9 5 Uti l i ty C a b i n e t , S t o v e - h i g h type 1 4 . 9 8 
1 3 9 . 9 5 Three Pc. M a p l e Bedroom Suite 6 9 . 9 8 
1 7 4 . 9 9 Sofa Bed Su i te 
P r i n t c o v e r w i t h m a t c h i n g chair. S o f a 
o p e n s i n t o a d o u b l e b e d . BUY O N 
C R E D I T . 
5 9 . 9 9 Sofa Bed O n l y 
M o k e s u p i n t o a f u l l s i z e b e d . F u l l 
s i ze s t o r a g e c o m p a r t m e n t f o r b e d -
d i n g . T E R M S . 
YOU 
99 ' FIN] 
OUR 
ST0C1 3 9 
i9f 
N a t i o n a l l y a d v e r t i s e d . F a m o u s " D o u g - Q r t 
l i t e " t a b l e t o p t o i n s u r e y e a r s o f c a r e f r e e 
s e r v i c e . 
$ 1 0 0 C h r o m e - F o r m i c a D i n e t t e 
T r i p l e d i p p » d c I ' O i n >. .n, ; > o s r k i o p t a b l e T ? j ? i 9 9 
4 i ' . , . - . . - - . . . - t. JS% . 1 > t n v f * 
>am 
99 
A u t o m a t i c 
2 9 9 . 9 5 D r y e r 
F o m o u s C r o s l e y , f u l l y g u a r a n -
t e e d . Easy t e r m s . Ful ly a u t o -
m a t i c d r y e r . A t a b ig 1 0 0 . 0 0 
s o v i n g s . 
-12: 
1 4 9 . 9 9 O d d D o u b l e Dressers 
F i n e s t q u a l i t y c o n s t r u c t i o n a n d f i n i s h . O l ^ 9 9 
H e a v y p l a t e m i r r o r . Easy T e r m s c a n b e T J T I 
a r r a n g e d . , " • 
7 . 9 5 - 9 . 9 5 V a n i t y Benches 
i 
C h o i c e o f s e v e r a l a t t h i s p r i c e . A l s o 1 2 9 9 g 
a n d 1 4 . 9 9 b e n c h e s f o r o n l y 6 9 9 . ' 
JI99 
I 
1 7 . 9 5 B e d r o o m C h e s t s , O n l y 
A l s o 1 9 . 9 5 f o r 1 6 9 9 , 2 1 . 8 8 a n d 2 4 . 9 5 f o r 
1 9 . 9 9 a n d 3 4 9 5 a n d 3 9 9 5 f o r 2 9 . 9 9 . 
2 1 . . . . 
T a b l e M o d e l 
TV 
$ 9 9 
F a m o u s m a k e b u t d u e 
t o t h e l o w p r i c e w e 
c a n n o t m e n t i o n it. Be 
e a r l y . Ecjsy t e r m s a r -
r a n g e d . 
D o u b l e d r e s s e r , ; c h e s t 
M o d e r n iri l i m e d o a k f 
w o o d T E R M S . 
a n d p a n e l b e d . 
in ish . A l l h a r d -
2 6 9 . 9 5 Four -P iece Su i te 
V a n i t y , 4 d r a w e r c h e s 
bench to m a t c h . Ss 
construct ion. T E R M S 
', p a n e l b e d a n d 
j i m i s t m a h o g a n y 229 99 
£3 Early! Only 4 Sets to Sell! 
• 5 - P C TOOK" 
149.95 m m m 
O p e n From 
9 : 3 0 A . M . 
t o 
8 : 3 0 P . M . 
1 6 9 . 9 5 W a l n u t B e d r o o m 
V a n i t y , c h e s t a n d b e d 
f in ish . A n unSurpas 
pr ice . T E R M S . 
in r i c h w a l n u t 
e d v a ' u e a t t h i s | ^ 
9 . 9 5 3 - P c . B e d r o o m Set 
12 99 
2 9 . 9 5 M a p l e Beds, 
A l s o 1 9 . 9 5 b o o k c a s e b e d a n d h e a d b o a r d s 
f o r 1 4 . 9 9 . 3 4 . 9 5 p o s t e r b e d 2 4 9 9 . V e r y 
s p e c i a l . 
2 9 . 9 5 N i t e S t a n d 
J u s t t h r e e a t t h i s p r i c e A l s o 2 4 . 9 5 s t a n d 
for 1 6 . 9 9 . 2 9 . 9 5 a n d 5 9 . 9 5 s t a n d f o r 
1 9 . 9 9 
C h o i c e 
99 12 
S a l e 
^ 9 9 
29.95 C o f f e e M a k e r , O n l y 
F a m o u s " C o r y " e l e c t r i c c o f f e e m a k e r o t ? " 7 9 9 
o p r i c e you ' l l no t s e e o g a i n , Ful ly g u a r - | i 
o n t e e d . " 
H a r d * t o - F i n d 
12x15 
Axminster 
RUGS 
R e g u l a r l y 
C h o o s e 
b e i g e , g r f 
A l l l o n i 
t i f u l 
s ters 
g-
loc 
MPUC&H csv e c i j j co. 
1 4 9 . 5 0 . . . 
f r o m g r e e n , 
iy a n d f l o r a l s , 
w e o r . n g , b e o u -
£ king Avmin-
E A S Y T E R M S 
G i a n t d o u b l e dt jesser 
C h e s t a n d p a n e l b e : I 
: E A b Y T C R M S . 
i t h p ' a t e m i r r o r . 
L i g h t f i n i s h . 139 99 
• P e r m a n e n t T o b l e T o p 
• T a b l e a n d 4 C h a i r s 
T h i s is t h e f i r s t t in 
f a m o u s d i n e t t e s 
b e e p o f f e r e d ( o 
1 4 9 . 9 5 . E A S Y T l 
2 2 4 . 9 5 B e d r o o m Sui te 
T r i p l e d r e s s e r h a s 9 d r a w e r s , 4 d r a w e r 1 
c h e s t , p a n e l b e d D i i s t p r o o f c o m t r u c - I f l J * / 
t i o n . 1 * * " 
99 
2 9 . 9 9 R o l l a ^ a y Beds 
C o m p l e t e w i t h s o f t I n n e r s p r i n g m o t - 't P 
t ress. M e t a l . ] I d e a ) tor t h a t u n e x - | j 
p e c t e d g u e s t . | 
M a t t r e s s e s or Box Spr ings 
Spec ia l g r o u p , f amo j j i 
lorly re ta i l Up f o 6 9 , 
for only 
is m o k e s , regu-
>0, Your ehoic« 24 99 
i i iSt l i m e E v e r A t I h . s P r i c e ! D o u b l e D o o r 
$495 FREEZER -
R E F R I G E R A T O R 
• Big a n d Roomy 
• Eas ies t T e r m s ( f 
A n o p p o r t u n i t y l i k i t h i s c o m e s ^ 
b u t o n c e in a l i f j e t i m e T w o 
s e p a r a t e d o o r s , o n e s e c t i o n f o r 
r e g u l a r r e f r i g e r a t i o n , t h e o t h e r 
fo r s t o r a g e o f f r o z e n f o o d f o r 
m o n t h s . 
FREE 
D E L I V E R Y 
W I T H I N 
5 0 M I L E S 
BUJ 
H i 
Cab 
. * •. * 14*,» • • •-1.if-, i • 
. 
• ii^m 
v.i mmi 
The Marshall Courier, Benton, Kentucky, January 6, 19. 
Sunshine Colley to 
Broadcast Daily 
Over Station WCBL 
Mrs. Garfield Cope 
Hostess to Walnut 
Grove Homemakers 
T h e W a l n u t G r o v e H o m e m a k -
e r s C l u b m e t o n W e d n e s d a y , 
Dec . 22, a t t h e h o m e of M r s . 
O a r f Ield i Cope . 
Mrs . L i l l i an P a c e g a v e t h e 
l e sson o n l a n d s c a p i n g . 
I t w a s t h e c lub ' s a n n u a l 
C h r i s t m a s p a r t y , a n d g i l t s w e r e 
e x c h a n g e d a n d S u n s h i n e f r i e n d s 
r e v e a l e d . 
A C h r i s t m a s d i n n e r w a s s e r -
ved. All c l u b m e m b e r s w e r e 
p r e s e n t . Mrs . J . D. O a m m e l a n d 
Miss S u n s h i n e Colley w e r e v i s i t -
ors . 
ocial and Personal Buick Introduces N e w Four -Door " H a r d t o p 
J o e T. J o n e s , s t u d e n t a t E a s t 
T e x a s S t a t e Col lege, C o m m e r c e , 
T e x a s , w a s a h o l i d a y v i s i to r i n 
t h e h o m e of h i s g r a n d m o t h e r , 
Mrs. A l t i e J o n e s of B e n t o n . 
M r s . C u r t i s D a r n a l l r e t u r n e d 
t o h e r h o m e f r o m t h e M u r r a y 
H o s p i t a l by a m b u l a n c e S u n d a y , 
Dec 26, w h e r e s h e h a d b e e n i 
p a t i e n t f o r a f e w d a y s . H e r con -
d i t i o n is ve ry m u c h i m p r o v e d . 
M r s L e e m a n D o w n i n g a n d 
d a u g h t e r , Miss J u d y , of K l r k s e y 
R o u t e 1, w e r e in t o w n M o n d a y . 
Mrs . D o w n i n g c a m e f o r m e d i c -
a l a id. 
• a n d Mrs . O 'Ne i l D a r n a l l 
t i l e d a u g h t e r L inda C a r o l 
fcturned to Kess l e r Air 
k a s e , Miss., a f t e r s p e n d i n g 
K r i s t m a s h o l i d a y s w i t h 
S i r e n t s , Mr. a n d Mrs . C u r -
t n a l l a n d Mr. a n d Mrs. 
fctham. 
I ind Mrs. H a r l e y W o o d s of 
I 2 were a m o n g t h e c o u n t y 
in town M o n d a y . 
J i m P a s t e u r s h a v e m o v e d 
res idence a t 306 E. 16th 
I in Benton . 
I T y r e e of C a l v e r t C i t y 
12 w a s a bus iness v i s i t o r in 
h M o n d a y . 
A 3 - c J l m m l e D a l e K l m e s of ! 
K e e s l e r Air F o r c e B a s e , Miss. , 
( f o r m e r l y of S h a r p e , Ky.) s p e n t 
t h e h o l i d a y s w i t h r e l a t i v e s he re . 
H e t r a v e l e d w i t h A 1 - c a n d M r s . 
O 'Nei l D a r n a l l a n d d a u g h t e r , 
a l so f o r m e r r e s i d e n t s of S h a r p e . 
Mr. a n d Mrs . C h a r l e s D u n c a n 
of R o u t e 6, s p e n t t h e h o l i d a y s i t 
M o u n t V e r n o n , 111. 
Miss S u n s h i n e Colley, h o m e 
d e m o n s t r a t i o n a g e n t , will h a v e 
a 1 5 - m l n u t e p r o g r a m e a c h d a y 
a t 11:15 a . m . ove r s t a t i o n W C -
BL. Miss Colley wil l be a s s i s t e d 
by t h e M a r s h a l l C o u n t y H o m e -
m a k e r s , 4 - H l eade r s , a n d F a r m 
a n d H o m e D e v e l o p m e n t P r o g -
r a m . 
C o u n t y A g e n t J . H o m e r Mil ler 
will b r o a d c a s t a t 12:35 e a c h d a y . 
T h e 4 - H C l u b s of M a r s h a l l 
C o u n t y will be o n t h e a i r e a c h 
S a t u r d a y m o r n i n g , b e g i n n i n g 
J a n . 8 a t 9:45 t o 10 o 'c lock. Mrs . 
J . D. O a m m e l , a s s i s t a n t h o m e 
d e m o n s t r a t i o n a g e n t , a n d P a u l 
Mills, a s s i s t a n t * c o u n t y agen t , 
will be In c h a r g e of t h e s e p r o -
g r a m s . 
R e x F. Bol ton , b o a t s w a i n ' s 
m a t e s e a m a n , USN, son of Mr 
a n d M r s . C l a r e n c e B o l t o n of El -
va, Ky . , is s e rv ing a b o a r d the! 
h e a v y - c r u i s e r USS D e s M o i n e s 
w h i c h r e t u r n e d t o N o r f o l k onl 
Dec. 20 a f t e r a t h r e e - m o n t f * 
M e d i t e r r a n e a n c ru i se . Funeral Held for 
Mrs. Lloyd Farmer, 
Symsonia Resident 
GENERAL 
TV SALES and SERVICE 
noon a t t h e S y m s o n i a Holinessj 
C h u r c h , w i t h b u r i a l in t h e Sym-^ 
son l a C e m e t e r y . 
S h e Is su rv ived by h e r hus - j 
band , Lloyd F a r m e r ; a d a u g h - j 
t e r , Mrs. V e r d a B o u l a n d ; he t j 
m o t h e r , Mrs. S a r a h Lyles, al l o j 
S y m s o n i a ; t h r e e s i s t e r s , Mrs) 
I d a Ri ley a n d Mrs . Esp le B a r n d 
of S y m s o n i a a n d Mrs . M a u d 
Reid of P a d u c a h . 
U o y d R o s s of R o u t e 4 w a s In 
t o w n M o n d a y on bus iness . 
Mrs . M i n n i e F a r m e r , 68, of 
S y m s o n i a , d i ed T u e s d a y a t h e r 
r e s i d e n c e t h e r e , S h e w a s a m e m -
be r of t h e S y m s o n i a H o l i n e s s 
C h u r c h . 
• F u n e r a l s e rv i ces were s c h e d u l -
ed f o r t h i s ( T h u r s d a y ) a f t e r -
S e c t i o n a l S o f a Vania and Sentinel 
o d a r n covef in beou t i 
i. Mee1 frame construe. 
For Bes t R e c e p t i o n Poss ib le 
SEE US l a t f o r m R o c k e 
on Hordwood frame, 
n covers famous make! 
D & B PACKAGE STORE 
GENERAL TELEVISION 
SALES and SERVICE 
(Formerly T a d e s ) 
Paducah, Ky 2600 Bridge Street 
n g e R o c k e r s 
Your Business Appreciated C a l v e r t Ci ty , K e n t u c k y 
J A M E S K U N N E C K E , O w n e r 
:e extra comfortobli 
Ottoman^ Full sir, 
Women's COATS SUITS TOPPERS 
#17.95 Values 
i t ruc t ion . V e r y o t t r a c 
» f o r b e c u t y a n d c o m -
95 Values 
YOU WILL 
FIND 
OUR 
STOCKS 
#1.98 
Values 
#2.98 
Values 
#3.98 
Values 
#5.95 
Values 
95 Values m a t c h i n g cha ir . S o f a uble bed. BUY ON AND 
BUILDING 
MATERIAL 
#27.50 Values 
Now 
i f u l l s u e bed ! Full 
A p a r t m e n t f o r b e d -
For Juniors For Misses For Women 
C g 
'Values to #4.95 , . . : . . . . NOW 
|Values to #6.95 J . NOW 
lvalues to #8.95 NOW 
A N D A T YOUR 
Women's 
ALL MATERIALS — PRICED VERY REASONABLE 
All Wools OUR QUALITY IS TOPS! 9 N y l o n s 
O r l o n s 
#1.98 
Values 
#2.98 
Values 
#3.98 
Values 
#4.95 
Values 
EXPERT MILL WORK 
IN OUR 
WELL EQUIPPED SHOP 
SAVE! CHILDRENS COATS 
s y S10.95 Va lues 
Sizes 3-6x 
$.-..)*; Va lues 
$12.95 Va lues 
3 - 6 x : 7-14 
$7,915 Va lues 
Your Orders Given Prompt Attention 
#16.50 Values 
Sizes 7-14 
All Kinds 
omen s 
COATS DUSTERS 
Values 
to #3.98 vS2 
Values 
to #4.95 K 
Values 
to #6.95 ^ 
Values to #9.95 $ ( 
BUILDERS 
HARDWARE 
\yyj —ZSf H e r e Y o u W i U F i n d 
One of West 
Kentucky's 
Largest Selections of Quality Paints 
— Inside — Decorative Colors 
Sizes 8 t o 16 V a l u e s 
t o $5.95 
Values 
#19.95 
Values 
Now-
FREE 
D E L I V E R Y . 
W I T H I N 
5 0 M I L E S Cabinet 
Hardware Outside 
From Foundation to Roof We Have It 
A L W A Y S F I R S T Q U A L I T Y ! 
JOAN CRAWFORD 
OUR LOWEST PRICES IN YEAR 
The Marshall Courier, Benton, Kentucky, January S, 1956 
tleld I Mrs Edward B o g a r d and sis - Mrs . M a t t i e Mil ler w a s q u i t e ill 
t, r t e r Miss B e u l a h Higgins , H o p - l a s t wpek, b u t IS b e t t e r now. 
«Ti kin'svllle, Mr. a n d Mrs. C. C. O w - Mrs . J o s e p h i n e F i t z g e r a l d a n d 
T " ' ens , M u r r a y , a n d I r v a n Owens , son of C a l v e r t Ci ty v is i ted h e r 
a n d I u n c i Mr. a n d Mrs. O a r n e t t e L u - m o t h e r , Mrs. Lula S tap les , l a s t 
pnd ten, M u r r a y , vis i ted Mrs . R u b y week. 
| of c o p e severa l days . M r a n d M r s T ( , ( ) S a n Q f o r d o f 
iited Mrs. Lizzie Haley h a d al l h e r Lexington , a n d A u b u r n Wells of 
JUT- ch i ld r en a n d g r a n d c h i l d r e n w i t h M u r r a y , were t h e g u e s t s of A. 
i h e r on C h r i s t m a s day . _Ll. Wells Fr iday . 
News From Hardin Ben ton R o u t e 1, s p e n t C h r i s t -m a s day w i t h Mr. a n d Mrs . Ed Miller. 
G a r y Boggess who is a t t e n d i n g 
school a t M a r t i n , Tenn . , s p e n t 
t h e ho l i days wi th h i s p a r e n t s , 
Mr. a n d Mrs. G u y Boggess . 
Mrs. G u y G a r d n e r of M u r r a y 
w a s in H a r d i n T h u r s d a y a n d 
F r i d a y . 
Mrs . L y d a P a c e of Mayf: 
s p e n t l a s t week w i t h h e r mot ! 
Mrs. M a t t i e Miller , w h o is 1 
T h e B e r n a r d C r u t c h e r s I 
ch i ld r en of F r a n k f o r t , Mr . 
Mrs. Dona ld Skaggs a n d soii 
De t ro i t , Mr. a n d Mrs. Billy 
v a n a n d b a b y of P a d u c a h vis] 
Mr. a n d Mrs. Cl in t S k a g g s d 
ing t h e ho l idays . 
BY A. J . WELLS 
G. E. W a l t e r s of Sel lars , Ind. , 
s p e n t C h r i s t m a s w i t h h i s s i s ter , 
Miss M a y W a l t e r s . 
Mr. a n d Mrs. R o b e r t M i m m s 
and Mrs. J o e R e d d e n h a v e gone 
to F lo r ida fo r a visit . 
J o e Rowle t t is s p e n d i n g t h e 
win te r in Flor ida . 
Mr. a n d Mrs. Harvey Selwitz 
a n d ch i ld ren of B e n t o n v ls i tea 
Mr. a n d Mrs. Wilson I n m a n on 
T h u r s d a y . 
Mrs. D o r a Lonts a n d Mr. a n d 
Mrs. A. N. D u k e of B e n t o n s p e n t 
C h r i s t m a s d a y w i t h Mr. a n d 
Mrs. G l e n n E d w a r d s a n d C r a t e 
Edwards . 
Mrs Clay D a r n a l l is on the 
sick l is t t h i s week. 
Mr. a n d Mrs. J a v a C a t h e y , Mr. 
a n d Mrs. F r a n k l i n C a t h e y , Mr . 
a n d Mrs. A d r a n Conner a n d 
d a u g h t e r P a t s y , Mrs. Myr t l e 
Conne r , al l of P a d u c a h R o u t e 2; 
Mr. a n d Mrs. J a c k Hender son , 
Mrs. M. S. Ross of Ben ton , Mr. 
a n d Mrs. G a y l o n S m i t h were 
S a t u r d a y vis i tors in t h e h o m e 
of Mr. and Mrs. L e o n a r d D a v -
e n p o r t j u s t b e f o r e d inne r g i f t s 
we re exchanged . 
Mrs. Edga r B o g a r d a n d Mrs. 
B e u l a h H u g g i n s of Hopkinsvi l le , 
Mr. a n d Mrs. C. C. Owen a n d I r -
van Owen, Mr. and Mrs. G a r n e t t 
Luten , all of M u r r a y , vis i ted 
Mrs. Ruby Cope d u r i n g t h e ho l -
idays. 
Mrs. Nina Gore a n d son of 
Paducah 
OODROW 
lOLLAND 
bou t T h i s 
Q u e s t i o n 
e h a d a tyre a n d lost I 
e t p iano . I^o. ' i t w a s n ' t bj 
As we h u r r i e d l y carr ie t 
jf t h e house, i t s l ipped, 11 
down t h e f r o n t s t eps 
ihed. Does our f i re ins 
cover t h i s loss 
£»v>answer to th i s , and 
fc"«Jfcj*ance ques t ions , c 
t Peel v Hol land I n s u r i 
; 9 t i t on , Ky. 
Phone 4531 With State Farm Insurance Companies 
J. Homer Solomon, Local Agent 
STATE FARM INSURANCE COMPANIES 
1108 Main St . Pl ionc 2192 B e n t o n , Ky. 
OUR 
ANNUAL 
8ix99 Flat 
January 
BENTOiN THEATRE 
BENTON NATION-WIDE® SHEETS, Penney's 
own fine quality muslins, flat or fitted 
(P1KM1T NO. S17) P l I O N F 229! 
In Solid Comfort! 
AST T I M E S TODAY 
Judy HOLLIDAY 
Jack CARSON 
ring JACK IEMMON • KIM NOVAK 
A COIUMUA FtCTUBi 
S a t v J a n . 8 — Double F e a t u r e 
7 2 x 1 0 8 " flot 
o r t w i n f i t t e d THEY'RE RIVALS 
IN LOVE! 
4 2 x 3 6 " c a s e s 
36x36' 
Max Brand's 
Immortal 
Classic 
of the 
Old 
West! 
PAMttA BLAKE 
JOHN JAMiS A U D I E M U R P H Y 
M A R I B L A N C H A R O 
A UNIvfUSAHNTHNATiQNAl WCTU»e 
C o r d u n 
OUR LOWEST PRICES EVER! O N WALK, RIDE, FLY . . . GET TO PENNEY'S! 
SAVE ON LUXURY QUALITY 
PENCO SHEETS 
and 
Bill Ell iot t in 
'ACROSS SIERRA 
Tues.-H'ed. , J a n . 11-12 Thurs . -F r l . , J a n . 13-14 
Down, donjtn s o pr ices on P e n e o s — t h e lowest you 've s eep 
In 9 yea r s ! If you ' r e f in icky a b o u t qua l i ty , P e n e o s a r e for 
you. The h i g h e r e o u n t gives you mus l in w i t h b e a u t i f u l body 
—eool anft c o m f o r t a b l e a g a i n s t t h e skin, s t r o n g and s t u r d y 
a g a i n s t the s t r a i n of use and wash ing . T h e extj-a t h r e a d s 
woven in riach s q u a r e Inch m e a n s a longer l i fe in Penco she«>ts 
—a g r e a t e r sav ing because you use t b e m longer , rep lace then i 
less! 
Eve ry th ing you could ask f o r in f i n e qual i ty , lovely d e c o r a t o r 
colors! For 1 'enney's modes t p r ice you get b e a u t i f u l pe rca l e s 
m a d e of long s t ap led combed c o t t o n — a m o n g t h e f i n e s t In 
Amer ica . You e n j o y a choice of exquis i te , s o f t - t o n e pas te l s 
t h a t r a d i a t e new d e c o r a t o r b e a u t y t h r u your e n t i r e bedroom 
. . . wash b r igh t a s new. Come in t omor row, c a s h In o n P e n -
ney 's wonde r fu l new low pr ices now! 
81x108 
Cases 
59c 
BLEACHED SHEETS PILLOW CASES, 42x36 
Fred MacMURRAY 
KIM N O V A K 
A COlUMilA rtCTVH 
wtKK/n^^^ yuueotof* 
t T U U N G MERCEDES SCOTT 
MYDEN • M c C A M B R I D G E • B R A D Y 
Mrs. J o h n P a d g l t t a n d 
if P a d u c a h s p e n t S u n -
• h o m e of Mr. a n d M r s . 
The Marshall Courier, Benton, Kentucky, January 6, 1956 
Funeral Rites 
Are Held for 
Jethro Brewer 
B E N T O N S C O U T S GIVE AID 
TO F I V E N E E D Y F A M I L I E S . 
T h e B e n t o n G i r l Scou t s , a s -
s i s t ed by t h e Boy Scou t s , d i s t r i -
b u t e d r e p a i r e d toys d u r i n g 
C h r i s t m a s t o n e e d y f a m i l i e s . 
F ive f a m i l i e s were h e l p e d by 
t h e S c o u t s . 
T h e Gi r l S c o u t s a l so d o n a t e d 
a g e n e r o u s b a s k e t of food t o o n e 
coup le . 
Ida Ogilvie 
Here; Funeral 
b Held Friday 
I d a Ogilvie , 78, d ied a t 
l e of Mr. a n d Mrs . Lloyd 
I B e n t o n T u e s d a y n i g h t . 
[ been m a k i n g h e r h o m e 
f. a n d Mrs . J u n i o r Epps . 
Is a m e m b e r of t h e F a i r -
[ c h u r c h of C h r i s t , w h e r e 
i serv ices will be h e l d a t 
F r iday . S h e will be b u r -
h e F a i r d e a l i n g C e m e t e r y , 
e Linn F u n e r a l H o m e ln 
SOCIAL and PERSONAL roiby. Miss J e s s i e Croa-
t s Lizzie H a l e y w e r e 
i h Monday 
| Mrs S a m u e l N a n n e y 
His s p e n t l a s t w e e k e n d 
a n d Mrs. C p n n i e N a n -
Set a watch, O Lord, before 
my mouth; keep the door of my 
Hps.—(Paalm 141, S.) 
An unkind word , once It l ias 
gone f r o m our lips, c anno t be 
called back aud its h u r t un-
i ons Being but h u m a n , all of 
a s a r e p r o n e to s u c h occas iona l 
u n c h a r l t a b l e o e s i But whieo 
God l i w i th in is, gu id ing out 
every t h o u g h t and se t , we can 
not u t t e r othel t h a n w o r d t of 
love and k indness . 
J e t h r o B r e w e r , 66. d ied on 
S u n d a y . J a n . 2 a f t e r a long ill-
ness . H e h a d b e e n a l i f e - l ong 
r e s i d e n t of B e n t o n . 
F u n e r a l se rv ices w e r e he ld 
M o n d a y a f t e r n o o n , J a n 3, a t t h e 
F l l b e c k - C a n n F u n e r a l Chape l . 
T h e Rev . V. H. B u r n e t t e a n d t h e 
Rev. Bill W i l l i a m s o f f i c i a t e d . 
B u r i a l w a s l n t h e S t r o w Ce-
m e t e r y a t B e n t o n . 
Mr. B r e w e r is s u r v i v e d by o n e 
s i s t e r , Miss F a n n i e B r e w e r of 
B e n t o n ; o n e b r o t h e r , N i c k B r e w -
e r of P a d u c a h : a n d a n u m b e r 
of n i e c e s a n d n e p h e w s . 
P a l l b e a r e r s w e r e M a r v i n W a t -
k ins . A lbe r t L e n t s , A A. Pace , 
Kelz ie G o r d o n , D a n M c B r l d e a n d 
D a n i e l H e n s o n . 
Paducah, Ky, 
Eileen Sledd 
Killed by Auto 
In Ohio Town Is su rv ived by o n e b r o -a u d e Fie lds of t h i s c o u n -
1 severa l g r a n d c h i l d r e n . 
>ps w a s a g r a n d d a u g h t e r . 
S ARE CRCATC 
Eileen S l edd , 1 4 - y e a r - o l d d a u -
g h t e r of f o r m e r M a r s h a l l c o u n -
t l a n s , Mr a n d Mrs . H e r c l a l S ledd 
w a s ki l led i n s t a n t l y w h e n s t r u c k 
by a n a u t o o n Dec . 29. 
T h e a c c i d e n t o c c u r e d l n J u s -
tus , Oh io , ln f r o n t of t h e S l edd 
h o m e w h e n s h e s t e p p e d In to t h e 
p a t h of a n a p p r o a c h i n g c a r in 
a h e a v y r a i n . 
Bes ides h e r p a r e n t s s h e Is s u r -
vived by t w o b r o t h e r s , H e r b e r t 
S ledd of J u s t u s a n d Cpl. L a t h e l 
S ledd, w h o Is s t a t i o n e d a t F o r t 
B r a g g . N. C.; a s i s t e r , Miss G e n -
eva S ledd of O t t a w a , Kan. , a n d 
h e r g r a n d m o t h e r s , Mrs . Lucy 
Col l ins of M u r r a y , Ky. , a n d 
Mrs . M a t t l e S l edd of B e n t o n 
T h e f u n e r a l w a s h e l d ln t h e 
J u s t u s Evange l i ca l U n i t e d B r e -
t h r e n C h u r c h , w i t h Rev . G r a n t 
C a r o t h e r s o f f i c i a t i n g . I n t e r m e n t 
w a s m a d e a t U n i o n L a w n c e m e -
t e ry , N a v a r r e , Ohio . 
ft J D. S t a h l of R o u t e 6 w a s 
i*. appi r in B e n t o n Fr iday. 
P D R O W 
(LI. AND 
lut T h i s 
n e s t i o n 
CONCRETE ~ CINDER OR 
SUPERLITE BLOCKS 
Complete Line of Sizes 
READY MIXED CONCRETE 
LONG CONCRETE CO 
h a d a f i r e a n d los t o u r 
i p i ano . No, i t w a s n ' t b u r n -
E we, h u r r i e d l y c a r r i e d it 
[ t h e house , i t s l i pped , t u r n -
down t h e f r o n t s t e p s a n d 
led. Does o u r f i r e i n s u r -
iover t h i s loss 
S - a n s w e r t o th i s , a n d all 
*>K-*ance q u e s t i o n s , c o n -
Pee l i H o l l a n d I n s u r a n c e 
Ph .-Ufiton, Ky. 
On W a t c h e s , D i a m o n d s , S h o t g u n s , P is to ls , Rad ios , T y p e 
w r i t e r s a n d V a l u a b l e s 
Be sure to look our stock over before you 
Mrs . Wes ley H o l t of H a r d i n 
s p e n t M o n d a y wi th Mrs . Elsa 
W a r r e n in B e n t o n . 
Mrs. Dloyd Dub l in a n d Mrs . N. 
D. D u b l i n w e r e s h o p p i n g i n P a -
d u c a h M o n d a y . 
Mrs . C l a r e n c e Ph l l l ey , Mrs. 
F l o r e n c e Love a n d Mrs . Be r t i e 
Nichols of R o u t e 6 w e r e s h o p p e r s 
in B e n t o n M o n d a y . Dial 4751 
B e n t o n , Ky. 
P h o n e 2320 
C a l v e r t CHty 
P h o n e 4531 
Expert watch repairing... Quick Service 
guaranteed 
S u b s c r i b e t o T h e C o u r i e r 
RICKMAN S JEWELRY & 
LOAN CO. 
OUR 
ANNUAL 
CLOTHING 
206 B r o a d w a y P a d u c a h , Ky, 
January 
HURRY THESE ARE TRUE SALE VALUES! 
TOPCOATS 
SPORT COATS There's None Itetter" 
One G r o u p 
SPORT SHIRTS 
Long Sleeve — Reg. 3.95 to 7.95 
EXTRA SPECIAL 
O n e G r o u p 100 p e r c e n t Wool 
SPORT SHIRTS 
R e g u l a r 7.95 a n d 8.95 
Spec ia l W h i l e T h e y Las t 
JACKETS BETTER CLEANING 100 p e r c e n t Wool CORDUROY JACKETS 
Sl igh t ly Soiled 
Reg. #10.95 for . . 
JACKETS 
HERE Y O U GET THE FINEST 
CLEANING & PRESSING 
T H A T MONEY CAN BUY 
Long Sleeve — V - N e c k All Wool 
C o r d u r o y — E i s e n h o w e r T y p e 
GET TO PENNEY'S! 
P l a i n Cuf f — S t r i p e s Also 
Few W h i t e F r e n c h Cuf f LJERE - - You get the kind of service 
Either Call for or 
FREE DELIVERY 
want 
lowest you've s w n 
Pencos are for 
» « i t b beautiful body 
* , r o n g and s turdy 
The extra t h r e a d s 
* u ' e In Pejico s h e e t s 
' 1 ° n * P r . replace t h e m 
One Day Service 
On Request ( S o m e S l igh t ly Soiled) ( S l i g h t l y So i led) 
TOWNE CLEANERS 
There It None Better' 
East Side Square 
B e n t o n ' s Only Exclusive Men's S t o r e Benton, K y . Phone 5861 
• i mm 
- • •
 1
 • : ' 
18. Dirt In a 
chimney 
IT. Thus 
30. The 
mar t ' 
i . - r s 
calling 
21. Sharpen 
a razor 
22. Dregs 
24. Written 
tharac . 
tera 
23. Full 
26. Milder 
28. Dutch ch 
30. Perform 
31. Smalt 
(Law) 
82 Toward 
the lee 
y e a r s . 
mm 
emm 
h e a v y , o d o r l e s s , tasteless 
. - • • -r-rr-
Want Ads 
O n e m o d e r n m o t e l w i t h 2 d o u - ' 1 1 0 a c r e f a r m , 2 r o o m h o u s e , 
b le u n i t s a n d 4 s i n g l e u n i t s , e l e c - | good t o b a c c o b a r n , l o c a t e d 1 1-4 
t r i e h e a t . T h e ve ry b e s t of f u r - m i l e s off U. S. 68 on good r o a d , 
n i s h i n g s . All f u r n i s h i n g s i n t h e P r i c e $4750.00 
m o t e l a n d l iv ing q u a r t e r s goes 
w i t h p r o p e r t y , exce l l en t loca - 112 a c r e f a r m , 5 r o o m h o m e 
t i o n . All f o r t h e p r i c e of $36,500 w i t h f u l l b a s e m e n t , good well 
_ „ w a t e r , p r a c t i c a l l y n e w s tock 
O h e 7 r o o m m o d e r n h o m e w i t h b a r n a n d a l l o t h e r g o o d o u t -
10 a c r e s of l and , f u l l b a s e m e n t , , b u i i d i n g s . T h i s f a r m lays e x t r a 
f u r n a c e h e a t . L o c a t e d j u s t o u t w c l l a n d l s o n e o f t h e b e s t f a r m s 
of c i t y l i m i t s of B e n t o n o n M u r - l n M a r s h a l l C o u n t y . L o c a t e d 
r a y H ighway . T h i s is a lovely ^ m l l e s I l 0 r t h o f s h a r p e a n d 
h o m e a n d can be b o u g h t w o r t h l s k n o w n as t h e S a m B r o o k s 
t h e m o n e y . See u s f o r pr ice . » a r m o , , e , , s „ t o u r " f, ,r 
H o w a r d s . ' ' tnfc • 
M r s C lay D a r n u l l is on t h e , i d a y s ' 
s ick l i s t t h i s week . Mrs. N i n a G o r e a n d son 
O n e 7 r o o m h o m e w i t h b a t h , 
d e e p well , g a s f u r n a c e , g a s r a n g e , 
r e f r i g e r a t o r , a n d w a s h e r . L a r g e 
lot a p p r o x i m a t e l y 1 1-2 a c r e s , 
l oca t ed in S l edd C r e e k S u b d i -
vision. P r i c e $13,000.00. 
W e n o w h a v e a v a i l a b l e a l i -
c e n s e d F i s h i n g d o c k s i t e l o c a t -
ed on B lood R i v e r w i t h 6 a c r e s 
of g r o u n d . Also t w o v e r y d e s i r a -
ble c o t t a g e s i t e s l o c a t e d n e a r 
Big Hea r C a m p n e a r t h e g i r l s 
S c o u t C a m p , a n d a n u m b e r of 
c o t t a g e c l u b s i t e s o n B lood 
R i v e r . 
H U R L E Y & R I L E Y 
L i c e n s e d a n d Bonded 
R e a l E s t a t e B r o k e r s 
1108 1-2 M a i n S t r e e t 
B e n t o n , K e n t u c k y 
O f f i c e T e l e p h o n e 5721 
H o m e T e l e p h o n e 3701 o r 7651 
SEE ME 
ALL THREE 
A U T O - F I R E - L I F E 
With State Farm Insurance Companies 
SOLOMON & M CALLUM 
J. Homer Solomon, Local Agent 
» S T A T E F A R M I N S U R A N C E C O M P A N I E S 
1108V4 M a i n S t . P h o n o 2492 B e n t o 
F O R SALE — P r a c t i c a l l y n e w 
D u n c a n P h y f e D i n e t t e S u i t e , 
sol id m a p l e . I n c l u d e s t a b l e , f o u r 
c h a i r s a n d c o r n e r c a b i n e t . P h o n e 
4913 
F O R SALE >— A l u m i n u m B a b y 
S t r o l l e r , l ike n e w . Wil l sel l f o r 
h a l f of n e w p r i ce . P h o n e 4913. 
F O R S A L E — O o o d s o y b e a n a n d 
J a p h a y . S e e C l p u d e B v e r l e y o n 
B e n t o n R o u t e 2. 35p 
F O R R E N T — 4 r o o m fi 
w i t h s m a l l a c r e a g e , nei 
A d d r e s s 2329 Powel l 
c a h . P h o n e No . 3-7483. 
m h o u s e 
ir P a l m a . 
P a d u -
35p 
M A K E E X T R A MONEK 
Mal l p o s t c a r d s s p a r e t: 
week . W r i t e B o x F o u 
m o n t , M a s s . 
The Marshall Courier, Benton, Kentucky, January « „ 
- A d d r e s s , 
m e every 
n, B e l -
4t 
r leei 
F O R G R E A T E S T P R O F I T S BUY 
H E L M ' S U. S. P U L L O R U M - T Y -
P H O I D CLEAN C H I C K S , 
t l o n a l l y f a m o u s f o r 31 
W i n n e r s h u n d r e d s n w i r d s N a -
t i o n a l E g g L a y i n g Conj tes ts . O f -
f i c i a l r e c o r d s ove r 300 
U. S. C e r t i f i e d Leghornls . 10 b e s t 
p u r e b r e d s , c rosses , sexeld, s t a r t e d 
ch i cks . 
Feeds , supp l i e s , s e e d s , r e m e d i e s . 
F r e e P a r k i n g . C o m e ln o r w r i t e 
f o r y o u r f r e e b u l l e t i n 101, 101 
W a y s t o I n c r e a s e P o u l t r y P r o f -
Its. 
H E L M ' S C H I C K S 
3 r d a n d W a s h i n g t o n , P a d u c a h 
l B t p 
INCOME TAX RETURNS 
Fi l led O u t a t t h e C a r p e n t e r s -
U n i o n H a l l In B e n t o n , K y . R e a s -
o n a b l e p r ices . O n d u t y six d a y s 
p e r week . A f t e r p .m. , ca l l a t 
904 P o p l a r S t r e e t . 
RALPH FISHER 
F O R SALE 
10 cu . f t . 
F r l g i d a i r e 
R e f r i g e r a t o r 
In E x c e l l e n t C o n d i t i o n 
Wil l Sell C h e a p 
P H O N E 4913 
Scottish Orphan Girl to • 
Remain With Roy and Dale 
F O R SALE—100 b a l e s of g o o d 
f e s c u e h a y . P r i c e Is 50 c e n t s p e r 
ba le . S e e C u r t i s Ivey o n B e n t o n 
R o u t e 1. 36p 
N O T I C E 
T O ALI. T E L E P H O N E S U B S C R I -
B E R S O F C A L V E R T c j lTY A N D 
S M 1 T H L A N D 
New t e l e p h o n e d i r e c t 
be ing p r e p a r e d f o r 
t e l e p h o n e e x c h a n g e s . 
A n y o n e d e s i r i n g se rv ice , c h a n -
ges ln l i s t i n g o r a d v e r t i s i n g i n 
t h e d i r e c t o r y p l e a s e n >tlfy P a u l 
E k s t r a n d , C a l v e r t C i ty . T e l e -
p h o n e 21. 34c 
or ies a r e 
a b o v e t h e 
N Furniture Co 
rth Main Street Benton, Ky. 
" T H I S FRIENDLY 
NoW's tie time to 
STORE 
save. 
t o r y and we are ov ' ^ f i n i ^ e d . 
a r e overstocked - - Tu « i v e n -
REG. SALE 
Pc . C h r o m e — t a b l e ami 6 c h a i r s 
Breakfast Suite (30x48) 89.95 64.50 
7 Pc . C h r o m e — T a b l e a n d 6 C h a i r s 
Breakfast Suite (36x48)x60) 119.50 89.50 
7 Pc . C h r o m e — T a b l e a n d 6 c h a i r s 
Breakfast Suite (36x60x72) 129.50 89.50 
7 Pc . W r o u g h t I r o n (36x48x60) 
Suite, table and 6 chairs 119.50 89.50 
5 Pc . W r o u g h t I ron (30x48) 
Table and 4 Chairs 79.50 49.50 
T a b l e a n d 4 C h a i r s W r o u g h t I r o n 
Breakfast Suite (pink nubbe) 
36x48x60) 129.50 89.50 
5 Pe . C h r o m e 36x48x60 
Table and 4 Chairs (large) 129.50 84.50 
O T H E R S T O O N U M E R O U S T O M E N T I O N 
LIVING ROOM SUITES 
R E G . SALE 
R e d F r i e i e % 
Davenport and Chair 179.50 129.50 
T w e e d Chartreuse 
Davenport and Chair . . . . . . . . . . . 179.50 129.50 
S Piece Gray 
Sectional Suite . . 219.50 169.50 
Green Nylon 
Davenport and Chair 229.50 179.50 
Figured Frieae 
wenport and Chair 269.50 229.50 
frieie 
-enport and Chair 298.50 239.50 
Mi F r i e z e ' 
"Davenport and Chair 229.50 179.50 
Foam Rubber, Chartreuse, Nubby Tweed 
Davenport and Chair 229.50 179.50 
OTHERS TOO NUMEROUS TO MENTION 
25 percent OFF on all End Table., Coffee Tables, Step Tables, Lamps, Desks, 
Chain, Book Caaee, Smoker*, Mirror*, Hampers. 
BEDROOM SUITES 
REG. 
L i m e d Q.ak 
Dresser and Chest 129.50 
L i m e d O a k 
Dresser, Bedcase Bed, Chest . . . 179.50 
B l e a c h e d M a h o g a n y 
Dresser, Bookcase Bed, Chest 179.50 
Sol id Ash 
Dresser, Bed and Chest . . . . . . . . . 169.50 
W a l n u t 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . 169.50 
B l o n d e o r W a l n u t V a n i t y 
6" Poster Bed,, Chest, Bench 199.50 
B l o n d e 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . . . 239.50 
G r a y M a h o g a n y 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . . . 239.50 
P i n k 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . . 219.50 
G r a y , M a d e b y S h o w e r s 
Dresser, Panel Bed, Chest 240.50 
B a s s e t M a h o g a n y C h e s t o n C h e s t 
High Post Bed 
B l a c k a n d W h i t e 
Dresser, Bookcase Bed, 
T r i p l e D r e s s e r a n d 
549.50 
Chest and 
2 Nite Stands j 459.50 
Pink and Black 
Dresser, Bookcase Bedy Chest . . . . 299.50 
O T H E R C T O O N U M E R O U S T O M E N T I O N 
INNERSPRING MATTRESSES 
SALE 
99.50 
129.50 
139.50 
129.50 
129.50 
159.50 
199.50 
199.50 
169.50 
189.50 
329.50 
299.50 
229.50 
Regular 69.50, for 
Regular 59.60, for 
Regular 49.50, for 
Regular 39.50, for 
49.50 
44.50 
39.50 
29.50 
T h e s e a r e O d d * — S o m e w i t h B o x e d S p r i n g s 
PERSONAL NOTES 
M r s . C o n n i e N o r w o o d of H a r -
j d i n R o u t e . 1 w a s a b u s i n e s s v i s i -
t o r In B e n t o n T h u r s d a y . 
Mr. a n d M r s . J e s s G r e g o r y of 
! R o u t e 5 w e r e s h o p p e r s h e r e o n 
T u e s d a y . 
M a m i e B e a s l e y of P a d u c a h 
w a s a v i s i t o r l n B e n t o n W e d n e s -
d a y a n d T h u r s d a y . 
B o o t s C o n n a n d B o b A r n o l d of 
t o r s l n B e n t o n W e d n e s d a y . 
C a l v e r t C i t y w e r e b u s i n e s s v l s i -
M a r i a n F l e m i n g , 1 3 - y e a r - o l d 
Scottish Kirf, who, for the past five 
months, hak been living with Roy 
Rogers ami Dale Evans, stars ot 
NBC-TtrsfTThe Roy Rogers Show", 
Sunday, C;(30 P.M. is happy as a 
lark and stinting like one, too, 
Marian Was living in an orphan-
age in Edinburgh last summer, 
when she lwas chosen to give the 
King of t i p Cowboys and Queen 
of the Wfl^t a tour of the city. 
Roy ant 
with the li 
love wita 
Western at 
The res 
vlted to s 
Rogers Rc 
su#n beea 
of five Ri 
Dale wji 
Constable 
ing if M 
"holiday" 
Rogers fa: 
Constab 
Marian's 
though Br 
being ad 
British pa 
ton why 
extended. J i 
Bo Marian will n 
Roy, Dale, an,1 the It 
at least lentil she 
school. 
Dale were delighted 
.tic girl, and sho foil .1 
the famed \ 
ir». 
jjlt was that she \ 11. 
(end the summer at tin 
ch in Encino, where sh( 
Hie a part of the fami l j 
e r j children, 
te to Edinburgh's Chlcl 
William Merrilees ask. 
jpian could extend huj 
and remain .with the 
ily to finish school. 
Merrilees learned thai 
ither is agreeable and, 
ish law prevents a child 
itcd abroad except by 
enls. there u > rea-
• he holiday . : t* 
ACROSS 
I. Tubes for 
winding 
(Ilk 
B A bard 
(Hlat.) 
0. Unit of 
weight 
for gema 
10. Watered 
silk 
12. Subaidaa 
14. Man's 
nickname 
16. F lags ta f f 
on a golf 
course 
18. Bryophy. 
tic plant 
18. Tellurium 
(»ym.) 
ID. Half an «m 
20. More 
suave 
22. Manor 
court 
(Eng. 
Hil t . ) 
23. Cuatom 
24. Blade of 
g rass 
• 26. Ties 
27. Muslo 
character 
28. Comfort 
29. To saddle 
again 
31. Fa the r 
S3. At home 
34. Wander 
35. Chief deity 
(Babyl.) 
36. Dialect 
used in 
Buddhist 
wri t ings 
J8. Period 
of t ime 
40. Threefold 
43. Weird 
43. Burglar 
( s lang) 
44. Pauae 
DOWN 
1. Room 1* 
a a h i p • 
2. Seaport 
(Algeria) 
3. Caresa ' 
4. Stemming 
device | 
8. Samarium 
(sym.) 
6 Along 
the coai t 
7. Lubricate 
8. Feign ; 
9. Point 
of land j 
U . p u t a f o r t h . ; 
as effort 
, 7 s a i d we ougll 
3 > ' j ? w i t h o u r s a v i n g 
41 r j f e r a e t a r t e r ? " 
8 — — ' — T 
"*eral Servii l 
Conducted 
,ar Lindse) | 
.eral s e r v i c e s 
'jy, 84. W-Iuj dleii 
, Xenn . , o n Da 
o n Dec . 22 a t 
Mi '!> (ii < C 1 
j . J . G o d g h o f j 
w a s a f o r m i 
y r e s i d e n t , 
i s s u r v i v e d b y 1 
L l n d s e y , a n d 1 
A i d : : 1 ( I 
5. W G. D a p p ^ 
ne D a p p e r t of 
r s i n P a d u c a h | 
( O G E R C U T — I 
Read the Classified Ads 
N E L S O N 
Y O U C A N D E P E N D O N A N Y 
e x a l t 
THAT D R U G P R O D U C T RS THE N A M E ' R E X t 
S T E W l 
Y Start the K^j 
* with $ f l ] f l f t G S \ 
Lb. 
advised in LIFE-LOOK- POST- COLLIER'S -.FARM JOURNAL- BETTER FA 
r r r " 
R e x - R a y 
HEATING PAD J t 
2.99 
GLl this family n e « » » i -
7 ) ig saving - Three speed 
J at to ease aches 
. £ ibberized inner c 
1 annel outer cov r. 
i , 4 4 9 V a l u e 
N o w 
HAND 
<°' "le P „ 1 ' ' * * 
* f ot one: 
C A R * NOW NE A L L - P l ' R I 
T N f l > » * 
> n l y oz. 
CARA N0WE 
S I L I C O N E 
f o r m u l a 
5 O T I O N 
.mi "Ojve" protection 
L ' « « t r even in dishwater. 
^ MIPS k e e P 
tit: ICS s n * * 1 
^ LIQUID 
"*>»>ts«U ."",,w WOPC 
Or Xec ^tle t°t\' 
R O G E R ( R l 
3 O U N C E S S t -
w 9 o r 
P o / ; 
FORMULA V - 1 0 M U L T I - V I T A M I N . Q f l 
Inlaid, contains iron pint I . 7 0 
M i - 3 1 ANTISEPTIC 7 Q ( 
gajrfele, breath-sweetener pint / / 
REXALL BISMA-REX 
pdUfder lor ac id - ind iges t i on . . . . 4W ounces 
QUIK-TEL FEVER THERMOMETER . / A 
orW or rectal I . O U 
REXALL ASPIRIN , , t 
pure, l a s t - a c t i n g , 200 ' s Regular t U DO* 
ALL PURPOSE HAIR SET 
Hdlen Cornell curlers & bobby pins 
Reg. 25r 18c • 2 FOR 
REXALL BISMA-REX GEL . . q 
' L i q u i d lor acid upset s t o m a c h , 8 ounces 1 . 1 7 
REXALL MINERAL OIL 
exir|a 
3 ounces < 
S T A G S H A V I N G L O T I O N 
brisk, reljeshing . . . . 1 . . . . . . 
C A R A N O M E L I P S T I C K S 1 1 
10 shades, each I 
C A R A 
v a n i s h 
i  
D i 
Permacrejne or regular 
N O M E C R E A M D E O D O R A N T i t 
•ngltypc ant>~perspirant 1 ounce V * 
H O T W A T E R B O T T L E Qt 
Roxbury trand. Fine quality rubber ' 
151* 
IALVES — I > 
kvpndahi 
J U N T R Y CL1 
^hite He 
R O G E R 
»ork& 
AVOJ 
REXALL I 
anesthetn 
I O K E T S 
antibiotic throat t roches , I 
A M M I - D t N T T O O T H P A S T E C< J «7V«S 
A Q U A V E L V A . S H A V E L O T I O N 
5 ounces ' 
16 ounces 
L Y D I A P I N K H A M ' S C O M P O U N D 
L U 7 ounces 
O u r Prescription Department it the Heart of Our Business 
Triple Action 
COUGH 
SYRUP 
N A S O T H R I C I N 
N A S A L S P R A Y 
^ S U N S H I N E ) ] 
"FLAVOI 
j 5 U S S H I N E . 
J u i - u 
Penetrating, cuts 
phlegm, quick 
i c t i n f c l 
Antibiotic. 
"Spreads' 
Gillette 
B L U E B L A D E S 
10'a 4 9 < 
COLGATE l / i A L I 
T o o t h P a s t e y N j ^ I \ I 
Olonf f v b e 4 7 < - N j M l A L 
^ r O l A L i 
Henton, Ken tuck. 
c t t r i e r Benton, The • Town in K 
By A Dam 
VbuqhbaritL. Build Marshall 
County And It 
Will Build You 
By DILI PAULAOM 
43. Burglar 
(slang) 
« PtUK 
DOWN 
1. Room In 
a ship 
I. Seaport 
(Algeria) 
3. Ca r ru 
4. Stemming 
device 
S Samarium 
(sym.) 
I Along 
the coast 
T. Lubrlcatc 
8. Feign 
». Point 
of land 
I t PutafurOl. 
M effort 
" D i r t u i , 
ao T h , 
marl-
ner-» : 
callim. 
J« 8 h a r ^ n 
• razor 
M. D r , g t 
24. W r u t „ 
c h a r M . 
_ t«rs 
*»• Full 
Mllder 
3> Small 
(Law) 
a Towm 
•he |» . 
Benton and Marshall County's Home Newsp; Western Kentucky's Largest Weekly Newspaper 
raid Circulation Sella — That Ih The 
Kind This Newspaper Offers Customer« 
First In Circulation, First In Advertising 
First In The Home, First In Reader Interest 
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Burial Rites Held 
For Frank Lofton 
Former Resident 
I I « w A b o u t T h a t ! 
(Jteflcafama ca&M 
Always ate his meats 
' MV raw-until he dis-
covered that coofcec 
r meats.; were better 
X A Tastier!, healthier 
C V H O'icJ easier 
+D d i g e s t ' 
Oeno Craynon of Po r t smou th , Eldridge Cross and chi ldren ot 
Ohio, visited h i s daugh te r s , Ml- Dover, Tenn. , visited with h i 
ml and Laura a t t he home of mother ln Benton, Mrs. A. L. 
Mrs. Joe Ely In Benton dur ing Cross. Sunday . Mrs. Cross spe; i 
t h e holidays. Chr i s tmas t ime w i t h t h e m i i 
Mr. and Mrs. J o h n n y Brien Dopier, 
and cri ldren of Danville. 111., vis- Mrs W. W. Holland, Mrs. Zeil-
ited his pa ren t s , Elmer Brlen m a j c r e a r s o n and J l m m i e Creas i 
and wife dur ing the Chr is tmas ' visited Mrs. George Marshal l . i 
holidays. Widkllffe las t week. 
•aid we ought to buy 
Ith our savings. How's 
• s t a r t e r ? " Funera l services fo r Fraj ik 
Lofton, 82, were held a t t he Rob-
er t s Funera l Home ln Mayfield 
Dec. 28 by the Rev. J . H. Curtjln 
and t he Rev. Lewis Joirier. B u r -
ial was in Maplewood Cemetery. 
Mr. Lofton, it fo rmer Marshal l 
County a n d Benton resident, 
died on Dec. 26 a t t he home ofl a 
daugh te r , Mrs. Ernest ine Hay<K 
He is survived by ano the r 
daugh te r , Mrs. Ray Farmer , P t -
ducah Route 7; four sons, Luthk-r 
Lofton, LaPorte , Ind., Lestfcr 
Lofeton, Detroit , J a m e s Lof ton, 
Bedford, Ind., and Wal ter 83. 
Lofton, Evansvllle; two brothers, 
Lon Lofton of Benton Route | 2 
and Bud Lofton of St. Loulk; 
two sisters, Mrs. Will Story of 
th i s county and Mrs. Reggie P a r -
rish of Route 4. 
jral Services 
Conducted for 
ir Lindsey, 84 
| a l services for Oscar 
I 84. who died in Cot tage 
f renn . , on Dec. 18, west-
D Dec. 22 a t t he Maple 
I Methodist Church . 
[ J. Gough off iciated, 
[as a former Marshall 
resident 
[survived by his wife, Mrs. 
Lindsey, and his s tep-son, 
lldridge, of Detroi t 
C O Q K I K S mis old-fashioned 
wo^ was arduous toil requirinq 
lovinc) care, constant watchinq , 
and a liberal dash of qood 
luck for best results' / 
W. G. Ditppert and son, 
i Dapper t of Benton were 
I in Pjrducah Monday. ^ CONCRETE - CINDER OR 
SUPERLITE BLOCKS 
^.^Complete Line of Sizes * 
I(EA£>Y MIXED CONCRETE 
LONG CONCRETE CO 
Mrs. Dan Gold is 
Hostess to Club 
* I 
At Maple Springs 
The Maple Spr ings Homemak-
' ers Club me t on Dec. 15 a t the 
home of Mrs. Dan Gold and hetd 
a Chr i s tmas program. 
| The reading cha i rman , Mi's. 
Sam Henson, gave a n in te res t -
j ing repot t on J a n e Todd Craw-
ford, a Kentucky woman who 
I made medical his tory by unde r -
going abdominal surgery. 
Miss Sunsh ine Colley gave a 
1 talk on the care of roses. 
Mrs. J. D. Gammel and Mr. 
William Brinkley discussed 4-lH 
Club plans. 
A delicious lunch was servfcd 
to t he following: 
Mesdames Max Wolfe, Jaya 
Edwards, Dan Gold, Dunchn 
Gregory, Jess Gregory, L o m i n 
Dotson* Elvis I nman , Sam H e i -
son and Jesse Jones. The vislti rs 
were Mrs. Gammel , Miss Collpy 
and Nai^cy Dotson. 
SURPRISE DINNER 
ON ANNIVERSARY 
Mr. a n d Mrs. Colman Haw-
kins were hosts to a surpr ise 
dinner for Mr. a n d Mrs. John 
Whi take r on Dec. 11. j 
T h e table was a r rayed wllth 
: Ch r i s tmas decorat ions and a 
beau t i fu l anniversary cake. The 
Hawkins gave a lovely g i f t and 
Mr Whi take r presented Mrs. 
Whi t ake r with a new set jof 
rings. 
Following the d inner t he tjwo 
couples a n d their boys Keijny 
and Ronnie a t t ended t he H e a i h -
Nor th Marsha l l game a t Heajtli. 
NOWADAYS,meols ^ 
ore prepared automatically 
with the modern electric 
Roto-Broil 400 that broils, 
barbecues, bakes. roOsts. toasts, 
qrills,boils and f r ies/ 
Center Cuts, lb. 45c IGER CUT — U. S. GOVT. GRADED CHOICE 
CHOICE SLICED 
Mr. a n d Mrs. Oscar Shemwell 
were guests one day last week 
of Mr. and" Mrs. Jack Shemwell 
a t Oak Level. 
Miss Willie Mae Flemings of 
f ailucah visited her sister, Mrs. 
Helen Coe in Burkesvllle, Ky., 
dur ing t h e holidays. | 
Dial 4751 
Benton, Ky. 
Phone 
Calvert 
STEWING 
E ALL-PURPOSE 10 Pounds 
FLORIDA 210 SIZE 
ANJOU 
CALVERT 
D R I V E - I N 
CLEAR VIEW — PLASTIC PACK 
TUBE TOMATOES In-A-Car Heaters 
MAYBE you didn't know that the price of t h i s 1955 B u i c k S P E C I A L 2 - d o o r , 
6-passenger Sedan has moved still closer to 
those of the so-called "low-price three." 
And maybe you didn't know that n o w you 
can boss this broad and brawny new beauty 
for even fewer dollars than some models of 
those very same "three." 
S o w e p r o u d l y s h o w o u r p r i c e h e r e to 
prove it. 
B u t no dollar figures can ever tell you h o w 
much more sheer automobile you get for 
your money in this '55 Buick. You have to 
discover that firsthand. 
You have to look into the record-high V 8 
power that puts the whip to this dazzler— 
GER CRUSHED 
Ends Fri., J a n . 7 
"Westward the 
Women" 
s tar r ing Robert Taylor ai 
Denlse Darcel 
POPCORN 
^ lb. bag 7 3 c 
S a t u r d a y Only, J a n . 8 
DOUBLE FEATURE . 
"Raton Pass" 
s ta r r ing Dennis Morgan and 
Steve Cochran 
"Remains to be 
Seen" 
s t a r r ing J u n e Allyson and 
Van Johnson 
Sun. and Mon., J an . 9-10 j 
'The Iron Mistress' 
in Technicolor, s ta r r ing Alan 
'Ladd a n d Virginia Mayo Thrill of the year 
Tues. and Wed., J an . 11-18 
'Trouble Along the 
Way" 
s ta r r ing John Wayne and 
Donna Reed • 
PUREX 
BLEACH 
ill.S'SHINE " it the Heart ot Our Business 
Gillette ' 
B L U E B L A D E S ^ 
i o s 4 9 < 
C O L G A T E 1 
T o o t h P a s t e 
Giant tube 4 7<-
Thurs . & Fri., J a n . 13-14 
"Blowing Wild" 
s ta r r ing Gary Cooper a m 
B a r b a r a Stanwyck 
LAMPKINS BUICK COMPANY 
U 0 9 South M a i n Street 
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Combs May 
Enter Race 
For Govenor 
A p p e l l a t e J u d g e B e r t T . C o m b s 
s a i d r e c e n t l y h e w a s " s e r i o u s l y 
c o n s i d e r i n g " r u n n i n g f o r t h e 
D e m o c r a t i c g u b e r n a t o r i a l n o m -
i n a t i o n in K e n t u c k y . 
T h e P r e s t o n b u r g , Ky., o f f i c i a l 
m a d e h i s s t a t e m e n t w h i l e v i s i t -
i n g f r i e n d s in F l o r i d a b u t s&ys 
h e h a s n o i m m e d i a t e p l a n s f o r :t 
d e f i n i t e a n n o u n c e m e n t . C o m b s 
wi l l r e t u r n t o K e n t u c k y a b o u t 
J a n . 5. 
C u r r e n t l y , h e is be l ieved t o be 
t h e c h o i c e of G o v e r n o r L a w r e n c e 
W e t h e r b y ' s a d m i n i s t r a t i o n t o o p -
p o s e A. B. C h a n d l e r , Ve rca l l l e s 
D e m o c r a t , in t h e A u g u s t p r i -
m a r y . C h a n d l e r a n n o u n c e d h i s 
c a n d i d a c y s o m e t i m e a g o b u t 
W e t h e r b y is o u t s p o k e n l y aga ins t , 
h i m . 
If C o m b s d e c i d e s t o m a k e t h e 
r a c e , po l i t i ca l o b s e r v e r s feel h a 
wi l l n e e d a s t r o n g r u n n i n g m a t e 
n n d h a v e m e n t i o n e d H a r r y Lee 
W a t e r f i e l d a s t h e l ike ly choice . 
W a t e r f i e l d , 4 3 - y e a r - o l d p u b -
l i s h e r of t h e H i c k m a n C o u n t y 
G a z e t t e , s a id y e s t e r d a y h e will 
r e e k t h e D e m o c r a t i c n o m i n a t i o n 
l o r l i e u t e n a n t g o v e r n o r . B u t h e 
d e c l i n e d t o s a y w h e t h e r l ie 
w o u l d a l i gn h imse l f w i t h t h e 
l o r c e s of G o v e r n o r W e t h e r b y o r 
t h o s e of C h a n d l e r . 
W a t e r f i e j d a d d e d h e h a s t a l k -
ed w i t h C h a n d l e r p e o p l e a b o u t 
t h e r a c e , b u t n o t a d m i n i s t r a -
t i o n s p o k e s m e n 
Mr . a n d Mrs . H. B. H o l l a n d 
w e r e in Mar l i sonvi l le d u r i n g t h e 
h o l i d a y s t o see t h e E b d g e r s . 
Luminous License 
Plates for Buses, 
Taxicabs Possible 
F r a n k f o r t — L i c e n s e p l a t e s t h a t 
g low i n t h e d a r k m a y m a k e 
i h e i r a p p e a r a n c e o n p u b l i c c o n -
v e y a n c e s in K e n t u c k y in 1956. 
P l a n s f o r i s su ing r e f l e c t o r i z e d 
l icense p l a t e s f o r a l l b u s e s , t a x i -
c a b s , a n d f o r - h i r e t r u c k s w e r e 
a n n o u n c e d by M o t o r T r a n s p o r -
t a t i o n C o m m i s s i o n e r J o h n M . 
K i n n a i r d . 
T h e l u m i n o u s p l a t e s ar<$ e x -
p e c t e d t o h e l p c u r b n i g h t - i t i m e 
t r a f f i c a c c i d e n t s , K i n n a i r d isaid. 
He sa id h i s d e p a r t m e n t , is w o r k -
ing w i t h t h e S t a t e Po l ice a n d t h e 
G o v e r n o r ' s H i g h w a y S a f e t y 
m e a s u r e . 
M a n u f a c t u r e of t h e p l a t e s will 
s t a r t e a r l y n e x t y e a r , K i n n a i r d 
Said On ly t h e r a i s e d n u m b e r s 
a n d l e t t e r s will b e r e f l e c t o r i z e d . 
' R e f l e c t o r i z e d p l a t e s a r e u s -
u a l l y vis ible a t g r e a t e r d i s t a n c e s 
t h a n t a i l l l g h t s , " t h e c o m m i s -
s i o n e r sa id . "Also a veh ic l e ' s t a i l -
l i g h t m a y n o t be f u n c t i o n i n g 
p r o p e r l y a n d t h e d r i v e r n o t h a v e 
k n o w l e d g e of i t , " he s a id . 
She's Done It A g a i n ! 
Mr a n d Mrs . B u s t e r R o l a n d 
a n d Mr. a n d M r s . G e n e r a l H a r -
r i son r e t u r n e d M o n d a y t o t h e i r 
h o m e in D e t r o i t . T h e y a t t e n d e d 
s e r v i c e s f o r t h e wives ' b r o t h e r -
e r . M a r v i n W y a t t . h e r e S u n d a y : 
a f t e r n o o n . 
C L A R K H O M E M A K E R S M E E T 
W I T H M R S . B U S T E R L A M B 
C l a r k s H o m e m a k e r s c l u b h e l d 
i t s m o n t h l y m e e t i n g T h u r s d a y 
m o r n i n g Dec . 16. 
A f t e r t h e b u s i n e s s m e e t i n g , 
Mrs . L o n d a l York r e a d t h e d e -
v o t i o n a l f r o m L u k e 2;1:21. 
E v e r y o n e e n j o y e d t h e t a l k M r s . 
G r e e n g a v e o n " S a f t e y n t 
C h r i s t m a s " . 
T h e l a n d s c a p e l e a d e r s , Mrs . C. 
T. W y a t t a n d Mrs . J l m m l e G i b -
son g a v e t l j e lesson o n " R o s e 
C u l t u r e " . 
M r s . J i m m i e G i b s o n to ld a 
C h r i s t m a s s t o r y "Yu le L o g " 
w h i c h w a s e n j o y e d b y t h e m e i n -
; bers . 
Q i f t s w e r e e x c h a n g e d a n d 
g a m e s w e r e p l a y e d . Mrs . J e r o m e 
Allen, Mrs . E lv is Hol l ie , a n d 
Mrs . C. T. W y a t t w o n pr izes . 
! T h o s e a t t e n d i n g w e r e M m e s : 
R o b e r t ' T u r n e r , C l i n t Coll ie , C. 
T . W y a t t , J o e B r y a n t , B u s t e r 
L a m b , J a m e s Gibson , A l t o n A n -
d e r s o n , T r u i t t M c D e r m o t t , E l -
vis Hol ley , L o n a l Y o r k , J o h n n i e 
Mil ler , J a m e s H e n s o n , T o m m y 
W y a t t , a n d R a y m o n d T u r n e r . 
Mrs . J e r o m e A l l e n a n d M r s . 
B r o o k s H a r r i s b e c a m e n e w 
m e m b e r s of t h e c lub . 
Mr. TUid Mrs . C. V. D e M o s s of 
J a c k s o n , T e n n . , Mrs . D o r o t h y 
D u r d i n a n d son , of H u n t i n g d o n , 
T e n n . , w e r e g u e s t s S u n d a y of I 
Mr. n n d M r s . Virg i l F. S m l t h „ i n | 
B e n t o n . 
• * 
! M E W fam<j-71 
. fully guarantees' 
V I C T O R 
Spring Byington. 'who1 plays the 
*nother-in-Iaw lead in CBS-TV's 
new comedy scries "December 
Bride", (9:30-10:00 P.M. EST, Mon-
days) has created another family 
crisisvby^her exuberant antics in 
the lives of her TV son-in-IaW, 
Dean Miller and daughter Frances 
ltafferty. That 's nothing new though 
because Spring keeps the household 
in a state of laughablo 'fusion 
every week. 
Odd part about the s,t ilia: 
Dean MUlcr, while a pre-med stu-
dent a t Ohio State University, was 
vitally in '^rested in the theatre. 
end naturally the pret ty girls asso-
< :ated with that field. Consequently. 
The walls of his room were deco-
rated with the magazine photo-
graphs of his favorite actresses— 
« tie of whom was a p 
MGM starlet by the • 
cos Rafferty # 
Now. not too ma:.. 
l > a n finds Himself ploWiS opposite 
» lat same lovely young lady in 
' December Bride". And playing the 
t 'le of her husband no less! In real 
J fe Frances is the mother o£ n 
f ur-ycar-otd son and a two-year-
i d daughter, while D-.-an remains 
« <e very eligible young bachelor 
vnung 
inter, 
give you these 
extra benefits — 
• 
< / Extra high BTU value 
y Protection against clogged burners 
y Protection against fuel-system 
rust and gum 
y Dependable and free flowing 
y Pure petroleum distillate 
No unpleasant odor 
y Scientifically treated for carbon-
free burning 
CALL US TODAY 
N e w D - X costs n o m o r e 
than ordinary oilsl 
Everett Inman 
Distributor 
B e n t o n P h o n e 9521 
H a r d i n P h o n e 2200 
f e r o n l y 0 
n r y - m r n r r a 
As advert ised in 
Saturday Evening Post, 
Time, and Business Week 
109.50 
Small down payment, 
low monthly terms, 
l iberal trade -Ins. 
C O M P A R E W I T H O T H E R MAKES 
COSTING AS MUCH AS $35.00 MORE! 
Practical for small stores, shops, 
r e s t a u r a n t s , f a r m s , h o m e s , 
offices, filling stations. Ideal as a 
"second machinc." Lists 6 col-
umns, totals 7. Choice of key-
boards. Portable, easy to use. 
Call today for a free trial. 
Marshall Courier 
A g e n t 
m 
* 
Scottish Orphan Girl to 
Remain With Ray and Dale 
M a r i a n F l e m i n g . 1 3 - y e a r - o l d 
Scottish girl, who. for the live 
' lonths. has been living wltfoRoy 
Kogers and Dale Evans, .stars of 
:.BC-T\Ts "The Roy Rogers Show' , 
, Sunday, 8:30 P.M., Is happy as a 
.1 irk and singing like one, too. 
Marian was living in an orphan, 
age in Edinburgh last summer, 
\ hen she was chosen to give tha 
_King of the Cowboys and Queen 
" ^ h e West a tour of the city. 
and Dale were delighted 
* the litUe girl, and she M l it 
with the famed l A 
rn stars, 
t result was that she v n> 
to upend the lumtltto ill lit) 
Hugo™ Itnni'li lit Knuliin, where tin 
t mi became u purl uf lite fmnll j 
i f ttvn Rogera children. 
Dale wrote to Edinburgh'* Chlel 
< instable William Merrilues nsk-
i g if Marian could extend lie) 
" lollday" and remain with th« 
jgers family to finish school. 
Constable Merrilces learned thai 
i lar ian 's fa ther is agreeable and, 
l ough BriUsh law prevents a child 
being adopted abroad except by 
British parents, there was mi rea. 
ton why the holiday r 't b< 
extended. < 
3o Marian wiU now with 
Riif, Dale, and the Ros- Mien 
a t ieert untU she tin. high 
•"IHW.1, 
THE LOW PRICE 
A N S W E R 
To the Clean Clothes Problem 
QU£ 
S99.96 a n d u p 
BENTON APPLIANCE CO. 
O n t h e C o u r t S q u a r e 
U K . 
Fact, - v e o l e d i n U t l 
APPROXIMATELY 5 9 PER CENT Of 
THE PEOPLE IN THE UNITED STATC5 ARE 
MEMBEKSOf SOME MU&I0U5 ORGANIZATION v : 
•Hens laid 62 billion caas m the U.S. 
durina 1953. VTWs would be ' 
suppli) each perxm with 
I be enpuqh to 
about W e ^ 
Read The Courier Classified Ads 
| Texas Gas to Give 
Its Employees Pay 
Increase on Jan. 1 
O w e r l s b o r o A f ive c e n t s p e r 
h o u r tyge i n c r e a s e , e f f e c t i v e o n 
J a n . lij a n d a n a d d i t i o n a l f i v e -
c e n t r a i s e n e x t J u l y 1 h a v e b e e n 
a n n o u n c e d f o r h o u r l y p a i d e m -
p l o y e e ^ of T e x a s G a s T r a s m i s -
i on C o f p . 
J o h u K i r t l e y , d i r e c t o r of p u b -
lic a n d e m p l o y e e r e l a t i o n s , s a id 
t h e p a y r a i s e s wil l b e r e c e i v e d 
by m o p e t h a n 600 o p e r a t i n g e m -
p l o y e e s i n s u c h d e p a r t m e n t s a s 
p ipei i i te , c o m p r e s s o r , d i s p a t c h -
ing , c o m m u n i c a t i o n , c o r r o s i o n , 
t r a n . s p 9 r t a t i o n , w a r e h o u s e a n d 
l a n d l ease . I 
T h e i n c r e a s e s wil l b e p u t i n t o 
e f f e c t In a l l n i n e s t a t e s In w h i c h 
t h e c d i i p a n y o p e r a t e s . T h e y in -
c l u d e K e n t u c k y , T e n n e s s e e , Ohio , 
I l l ino is , A r k a n s a s , Miss iss ippi , 
L o u i s i a n a a n d T e x a s . 
Mr. j an i l M r s . S a m C r e a s o n 
W y a t t land c h i l d r e n h a v e r e t u r n - j 
e d t o Rogersv i l l e , Tenn . , a f t e r j 
a t t e n i l n g f u n e r a l se rv ices h e r e j 
S u n d a y f o r h i s f a t h e r , M a r v i n 
W y a t t ] | 
-Marshall 
WE SAFIGittrH 
YOUR HESl fc , 
- ••<«--«v e r s a r e t[ 
1 I'MESCRS&JIOM I j ta ofn 
Z Z T i R o u t e 2 a r 
I'l^
 b01 
Your phys ic i an knows j, 
how t o p ro t ec t yOKr htji 
h i s p rosc r ip t ion* ref lect^: I 
<|| s t u d y a n d experience n 
ea.i a lv a v s count on us 0 
i m p o u n d t h e m with im ' i 
u l o u s precis ion . . . using / 
I f i n - s t pharmaceutical' 
NELSONS p i a n o ? 
IkfOjULL DKl t , STogg o p p o r t U f 
v e w e ha<T 
F a m o i i a 
i ? V 
MARSHALL COUNTY 
Building and Construction Directo 
j t h e "Wh< 
B u y n o i> 
o u ' v e l o o k 
i t h e b e s t 
fered! ' 
WHERE 
TO 
DO FT 
I 
HOW -
TO 
DO IP 
LET TOP 
BUILDERS 
SUPPLIERS 
DO THE, 
JOB FOR 
YOU 
As L i t t l e 
no.oo r 
O n Del iv 
U P T O 3 Y 
T O M 
Check Below For Your Supplies, Suppliers, And B u i 
HEADQUARTERS FOR . . . 
Bycycles , Cus l insan S c o o t e r s , M u s t a n g Moto rcyc l c s , 
W h l z x e r B ike M o t o r s 
L A W N M O W E R S S H A R P E N E D AND R E P A I R E D 
We Service What We Sell 
RASCHE'S CYCLE SHOP 
/ 1 3 K e n t u c k y A v e r . u e P a d u c a h , K y . 
LINN FUNERAL HOME 
t h e Be r t l a F u n e r a l a n d Ambu lance Service 
I* Litt le. T h r e e a m b u l a n c e * avai lable , Wm 
equipped wi th Oxygen 
m TOOK SXKVIOB DAT O B N I C W 
lev y e a r e e a i f e r t 
B u t t o n , Ky. —SOT Malm 
NOW 
is the 
TIME 
to 
INSULATE 
j?or B e t t e r H o m e C o m f o r t 
O W K N S - O O R N I N G S F I B E R G L A S 
CaU or W r i t e T o d a y 
NO D O W N P A Y M E N T S — 3 6 M O N T H S T O PAY 
Honjie Improvement Co. 
^Joyle H u t c h i n s o n , O w n e r 
R u b e r o l d R o o f i n g a n d S i d i n g 
405 W e s t B r o a d w a y M a y f i e l d , K y . 
ELY ELECTRIC 
COMPANY 
G L E N N ELY 
Kel labiv a n d E f f i c i e n t S e r v i c e 
It H o u s e Mir in ' s 
0 W i r i n g f u r R a n g e s 
• W i r i n g f o r W a t e r H e a t e r * 
* Wiping f o r E l e c t r i c H e a t 
e l o n m u r c i a ! a n d I n d u s t r i a l 
^ \ f l r i n g . 
O O O D W I R I N G AT 
R E A S O N A B L E P R I C E S 
Ely Electric Co. 
1102 Elm S t . P h o n e 61S4 
P I U f i B I N G 
HOME OR COMMERCIAL 
We Are 
PLUMBiNG 06 HEATING 
CONTRACTORS 
2 Big Stores to Serve You 
MILLER-JOHNSON 
COMPANY 
C A L V E R T C O T , ' I T B E N T O N . K T . 
F R E E 
I ? R r V I L 
m a y u s e 
p h a s e d in t . 
i t e d pe r iod 
if exchangef 
o, a l l s u m 
l i lowed. 
BE P R O U D O P T H E 
HOME YOU BUILD 
See N A T I O N A L ' S F o u r S m a r t Lines 
C A D E T - P A C E M A K E R - CUSTOM - RANCH 
V a r i e t y of P l a n s a n d Designs 
All H o m e s El ig ible f o r FIIA Loans j n j c ; 
Low D o w n a n d M o n t h l y P a y m e n t s 
C A L V E R T C O N S T R U C T I O N CORPORATION m a y t r a d e 
200 E. 14th St . Bonton, | l i o . 
" w a n c f t will 
P L U M B ^ ( m p a y m e n t 
and 
HEATING, o D e l i v e r . 
Contracting 
See A L B E R T H I L L at 
J. A. HILL Plumbing & Heatinfn 
nos de l lve re 
s s In K e n t : 
I l l ino i s , S o , 
t o r 
t ne s see F R K 
^ J s , p l e a s e . 
To Open a Sa\ ings or Checking 
Account With Us 
2 % 
on Time Deposits 
•IBANK OF 
n 
MARSHALL COUNTY 
M E M B E R F D I C 
BENTON K E N T C C K * 
Don't Look 
Further 
For Your 
We Have 
What You 
J A R A N T x 
r o w n C 
t h every sa 
b h a s b e e n 
ined S t e i n 
Need for Every Job 
l i t I M t t N O MATISIUAI.W FOB AU. ^ 
HOMICH: — ( lARAUItK Mf ( K I M M * ^ 
JH ' I I .DfNOH 
A t OMP&ETE LUMBER SUPPLY 
CALVERT CITY LUMBf 
COMPANY 
CALVKRT C O T — r H O N K 5 4 * 
-1-
% 
WE 
YOUR 
' MEStm 
' ' i i ' f c i y 
A 
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X V' 
Cleve T l m m o n s 
a r e t h e p a r e n t s 
ec. 22. 
O w e n D a w e s of 
u te 2 a r e t h e p a r -
k t e r b o m Dec. 26. 29. 
Mr. a n d Mrs . M i l t o n S t e v e n s o n 
of Ca lve r t C i t y R o u t e 1 a r e t h e 
p a r e n t s of a d a u g h t e r b o r n Dec. 
2 6 . 
Mr. a n d Mrs . J a m e s Blood-
w o r t r of C a l v e r t C i ty a r e t h e 
p a r e n t s of a son b o r n Dec. 27. 
Mr. a n d Mrs . L y n n Cole of 
R o u t e 6 a r e t h e p a r e n t s of a 
d a u g h t e r b o r n T h u r s d a y , Dec. 
Mr. a n d Mrs . Howel l H i c k s of 
R o u t e 3 a r e t h e p a r e n t s of a 
d a u g h t e r b o r n T h u r s d a y , Dec . 29. 
Mr. a n d Mrs . T h o m a s E. V a n -
v a c t o r of C a l v e r t C i ty , a r e t h e 
p a r e n t s of a d a u g h t e r b o r n 
T u e s d a y of t h e p a s t week a t t h e 
R ive r s ide H o s p i t a l . 
P E R S O N A L S 
S u b s c r i b e t o T h e C o u r i e r 
R a y m o n d Horde r s of H a r d i n 
R o u t e 1 w a s a Bus iness v i s i t o r in 
B e n t o n M o n d a y . , jj „ y j h o m E R M I L L E R 
T. L. Col l ie of R o u t e 5 w a s a C o u n t y F a r m A g e n t 
b u s i n e s s v i s i to r in B e n t o n M o n - | 
d a y | H e r e we a r e a t t h e b e g i n n i n g 
Mr. a n d M r s . M. B F i s e r of of a n e w y e a r . A n e w y e a r _ o f 
B r i e n s b u r g were- M o n d a y v i s i t - | p r o m i s e a n d h o p e . N e w goa l s t o 
o r s in B e n t o n . 
The Farm Front - -
y »i 
' b e a t t a i n e d a n d n e w i d e a s t o be 
BIG JANUARY 
* 0 , , r l > h v s l c U 
"»«dy <nd e x * 
r a " i l ' " u n t l 
l :e 
' " • ' " ' " / " l then, J J « 
" " 
NELSON-s 
l - X A U l ) K l ( j 
PIANO 
n f c t i 
LETTOP 
BU1LDER5 
DO THE 
JOB FO 
YOU 
(ers7 And Buflt 
r 7 - ; 
BE P R O U D O F THE 
HOME Y O U BUILD 
? Want to save money? " Here's 
ppOrtunity. Never in our entire his-
fe wo had such a great array of 
nous Makes to ol'fer . . . they> 
• "Who's Who' of the piano 
|uy no piano at any price 
| v e looked these bargains over, 
tie best, we've 
e d ! 
As Li t t le As 
1.00 Down 
| On Delivery 
' T O 3 Y E A R S 
TO PAY 
U 
? R E E U S E 
PRIVILEGE 
day use a n y p i a n o 
ed in t h i s s a l e fo r 
pe r iod of t i m e . . . 
[ e x c h a n g e d f o r - a n e w 
. a l l s u m s pa id will 
fcwed. 
See N A T I O N A L ' S F o u r S m a r t Lines 
| l > . r P \< E.MAKEK O O B N M - HAW* 
Var i e ty of P l a n s a n d Desigas W 
All Homes E l ig ib le f o r F11A Lo»ns j N g 
Low D o w n a n d M o n t h l y PaymeaU 
L V I K T C O N S T R U C T I O N CORFOBM* MI'>' T R A D C LN AN.V ^ P 0 
IE . MUi g t . B a n t » S » . 
nee will a p p l y o n 
IMB1NG 
5UPPUES HBATING* o Delivery Charge 
Contracting n0i dellvered to anyad-
^ ^ s a i l n K e n t u c k y , S o u t h -
See \ I . B E R T HILL at K n o t s , S o u t h e a s t Mls -
HILL Plumbing 8C HeaOH or N o r t h w e s t e r n 
£> m e t F R E E No p h o n e 
please 
r 
>on't Look 
Further 
for Your 
e^ Have 
^hat You 
Need for Every Job 
Rin.nINC. MATERIALS FOR ^ 
HOMES — O A R A G E S or CO» 
BUILDINGS 
A N T E E 
I o w n G U A R A N T E E 
every ' s a l e . Every p i -
^as b e e n se rv i ced oy 
I S t e i n w a y e x p e r t s . 
A COMPLETE LUMBER S l l f
1 ' ' 
CALVERT CITY V 
COMPANY m 
CALTTRT CITY — RAOK* 
HOW 
GOING ON! 
II is t r a d i t i o n a l With S l a e k l e t o n ' s t o o f f e r , e a c h J a n -
u a r y , o u t s t a n d i n g h a r g 
d i t i o n e d p ianos . T h i s 
p e a l i n g t h a n ever — oi 
a r e i n c l u d e d . P r i ce s 
t h i n k i n g of b i i y t g an, 
r i f i c s a v i n g s ! 
Make S< 
t i n s ln a l m o s t new a n d recoi l -
y e a r ' s b a r g a i n s a r e m o r e a p -
r very best q u a l i t y i n s t r u m e n t s 
i re raore deep ly eu t . B e f o r e 
p iano , i n v e s t i g a t e t h e s e t e r -
i lections Early 
P R A C T I C E P ' i A N O 1 
P R I C E S S T A H T A ll 
SAVE S300 
Story & Clark Model "J" 
Spinet 
M a h o g a n y f loor m o d e l w h i c h h a s n ' t 
been out of our s t o r e . 
Reg. $1:295 — SALE P R I C E 
$895 
SAVE $100 
Wurlitzer Model 456 
A b r a n d n e w m a h o g a n y d e m o n s t r a t o r . 
Keg. $745 — SALE P R I C E 
TERMS 
T e r m s a s low a s 
$1.25 Weekly 
E a e h C a r r i e s 
S H A C K L E T O N ' S 
F I L L G I ' A R A N T E E 
Wurlitzer Model 2300 
Spinet 
l i r aml new m a h o g a n y d e m o n s t r a t o r 
wh ich has n e v e r been ou t of o u r s to re . 
Reg. S«!>3 — SALE P R I C E 
$645 
Wurlitzer Model 630 
Spinet 
A b e a u t i f u l m a h o g a n y sp ine t w h i c h 
h a s n e v e r been off o u r f loor . 
Reg. $775 — SALE P R I C E 
$595 
C h r i s t m a s T r a d e - i n s , F loor .Samples, a n d m a n y u n u s u a l l y F i n e Recond i t i oned 
f - ALL SALE I T E M S CLEARLY P R I C E T A G G E D I 
SPINETS 
WiiHitzer Model 2155 
Spinet 
V c « M i b o g a n y d e m o n s t r a t o r u sed in 
Air s tu i l io on ly . 
R«jg. $595 — SALE P R I C E 
$545 
Prac t i c e P i a n o s . 
All .Sew D e m o n s t r a t o r s which h a v e n e v e r been out of o u r s t o r 
* * 
WURLITZER Model 315 M a h o g a n y R e g u l a r $495 — S a l e P r l 
* 
WURLITZER Model 315 B londe R e g u l a r $545 — Sa le Prlcl 
WURLITZER Model 2160 M a h o g a n y 40" R e g u l a r $795 — S a l e P r l i i ' 
WURLITZER Model 2300 
KNABE Model V 
S a l e m Maple R e g u l a r $795 - - S a l e PrK i 
M a h o g a n y ... R e g u l a r $1245 -— Sa le Prl< 
.SPINETS. 
T r a d e - I n s , Like New 
WURLITZER Model 315 Ebony New P r i c e $495 — S a l e P r i 
WURLITZER Model 2350 B londe New P r i c e $745 — S * l e Prii 
MATHUSHEK W a l n u t New P r i c e $895 — S a l e Prl | 
Story 8C Clark Model 33 
SPINET, 
$399 
$625 
$495 
Used in Studio 
M a h o g a n y — R e g u l a r $895 — Sa le P r i c e 
GRAND Completely Reconditioned and Refinished 
Used Wurlitzer Grand B e a u t i f u l M a h o g a n y f i n i s h — Sa le P r i ce 
2 Used Solovoxes M a h o g a n y , sold new f o r $375 each , Sale P r i ced , E a c h 
r 
*750 
*795 
?250 
812 BROADWAY — PADUCAH, KY. 
deve loped . May t h i s be a h a p p y 
a n d p r o s p e r o u s y e a r fo r you. 
I t is w i t h r e g r e t t h a t we s a y 
goodbye t o W i l l i a m ( B i l l B r i n k -
ley, a s s i s t a n t c o u n t y a g e n t . H e 
l e f t f o r t h e a r m e d se rv ices o n 
J a n . 1. I t w a s very p l e a s a n t t o 
work w i t h Hill t h e f ive m o n t h s 
h e w a s he re . T h e b i k t of luck 
l n y o u r n e w e n d e a v o r a n d m a y 
you soon r e t u r n t o t h e E x t e n s i o n 
Serv ice . 
I t is a l so w i t h p l e a s u r e we s a y 
he l lo t o P a u l Mills, w h o will r e -
p l a c e Bill a s a s s i s t a n t c o u n t y 
a g e n t . H e r e p o r t e d for w o r k t h e 
f i r s t of t h e week. 
F a r m r e c o r d s m u s t be k e p t if 
f a r m i n g is t o be c a r r i e d on a s a 
bus iness . G e t you r r eco rd book 
a t t h i s o f f i c e now a n d s t a r t you r 
r e c o r d s w i th t h e n e w ] y e a r . 
O r d e r p i n e t r e e s n o w fo r 
M a r c h de l ivery . T h e r e will be 
on ly o n e de l ive ry t h i s y e a r a n d 
t h a t will be M a r c h 3; G e t you r 
o r d e r ln now. We hav i ; o n l y 135,-
000 p i n e s t h i s y e a r . ; 
F a r m a n d H o m e D e v e l o p m e n t 
f a m i l i e s will ge t t h e i r jfirst m e e t -
ings t h i s week . T h u r s d a y a n d 
PERSONALS 
Mrs . B l a n c h e M c W a t e r s of 
B e n t o n R o u t e 7 Is s t a y i n g w i t h 
h e r d a u g h t e r , Mrs . L a u r a Bel l 
W h i t b y ln P a d u c a h . 
F r e d G o r d o n of H a r d i n R o u t e 
1 w a s In t o w n M o n d a y o n bus i -
ness . 
Mr. and Mrs. Victor Ross, Mlsa 
M a r j d r l e Ross , Mr . a n d Mrs . 
R e d g i H e n s o n of H a r d i n R o u t e 
1, M r ( a n d Mrs . M o n t E d w a r d s of 
P a d u c a h were S u n d a y d i n n e r 
g u e s t i of Mr a n d Mrs . D a l e L e -
Neav* . 
Mrs . C h a r l i e G o h e e n a n d Mrs . 
V e l m a B a k e r of R o u t e 7 were 
s h o p p e r s i n t o w n M o n d a y . 
WiO H e n s o n of R o u t e 5 w a * In 
t o w n ; M o n d a y o n bus ine s s . 
S a t u r d a y . F a m i l i e s 
e i t h e r t i m e . T h l r t y - o i i 
w e r e e n r o l l e d in t h e 
of m e e t i n g s b e f o r e jc 
W a v e l J o s e p h h a ^ 
s h e d on h i s d a i r y b a i 
m a y c o m e 
f a m i l i e s 
f i r s t s e r i e s 
h r i s t m a s . 
bu i l t a 
T h i s w a s 
p a r t of h i s f a r m p l a n n i n g p r o -
g r a m t o m a k e m o r a r o o m fo r 
h i s e x p a n d i n g d a i r y e n t e r p r i s e . 
R a y m o n d Ri ley p r o d u c e d f ive 
t h e bes t v a r i e t i e s t o g row ln t h i s 
b a c c o l a s t y e a r . I t will be m a r -
k e t e d n e x t week t o d e t e r m i n e 
t h e bes t v a r l e l t e s t o g r o w in t h i s 
a r e a . T h i s Is t h e t h i r d y e a r s u c h 
t e s t s have been g r o w n in t h e 
c o u n t y . 
• I s t a r t e d a p r o g r a n L l a s t M o n -
d a y over r a d i o s t a t i p n WCBL. 
T h e t i m e is 12:35 to 12:40 Le t 
m e k n o w how I c a n m a k e t h e 
p r o g r a m m o r e usefu l ; ]to you. 
Mr. a n d Mrs. Glen ' iE ley s p e n t 
t e n d a y s d u r i n g t h e jfaolidays In 
C h a t t a n o o g a , Tenn . , jj w i th t h e 
f a m i l y of t h e i r son, Bob Eley. 
Mr. a n d Mrs. Mai j iha l l H e n -
d r i c k s o n a n d c h i l d r e n of R o u t e 
4 w e r e s h o p p e r s in t o w n M o n -
day . 
Mrs. E m m a R e e d e r of R o u t e 
2 w a s a s h o p p e r in t o w n M o n -
d a y a n d w h i l e h e r e r e n e w e d h e r 
s u b s c r i p t i o n t o t h e j M a r s h a l l 
Cour i e r . 
U 
C o u r i e r C l a s s i f i e d s P a y 
b — 
1 
H I 
! S i ; 4 
Here's to 1955... may • V 
it be a year of good health (> 
...of good fortune... 
and high happiness 
for all our friends. 
HOWE, HILLIARD 
GRAIN CO. 
Mayfield, Kentucky 
January 
CLEARANCE SALE 
One group 
COATS 
SUITS 
j 
Reduced to 
DRESSES . 
SKIRTS 
HATS 
( SWEATERS 
BLOUSES 
SOME REDUCED 50% AND MORE 
i- I 
The 
Brooks Shoppe 
Price 
119 West Broadway Mayfield, Ky. 
&-M 
v v i - v ' . 
fv 
m M t 
m* 
mm • v f ' r . : 1 v V. 
mm 
, o 
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ORDER, P I N E T R E E S N O W 
O r d e r s a r e b e i n g t a k e n f o r 
p i n e seed l ings t o b e d e l i v e r e d 
t h i s s p r i n g a t t h e c o u h t y a g e n t ' s 
o f f i c e , a c c o r d i n g t o J . H o m e r 
Mil ler . O r d e r s of 500 or m u l t i -
p les of 500 a r e b e i n g rece ived . 
M a k e y o u r a p p l i c a t i o n a s soon a s 
poss ible t o a s s u r e de l ive ry t h i s 
s p r i n g . 
Final Rites Held 
At Mt. Moriah for 
Mrs. Mintie Ward 
H E R E ' S H O W 
MAKE A BASKETBALL BACKBOARD 
A sturdy basketball back- 54-inch In diameter for the 
board provides outdoor f u n body of the bolt*. 
and develops skill in the school Add the basketball hoop so 
child. t h a t the rim is 1 foot f rom the 
The posts are 4 by 4-lnch bottom of the backboard, 
lumber, each 16 feet long, set In fas tening the back board, 
4 feet deep in holes 29 inches be sure the bottom of the board 
apa r t a t centers and f rom 8 is level with th* bottom of the 
to 12 inches in diameter. The lower support—9 fee t f rom the 
lower 6 feet of the posts should ground. Use bolts, 54-inch in 
receive a dip t rea tment or re- diameter—6-inch boltd to fas -
peated brush applications of a ten the 2 by 4's to the posts, 
wood preservative before being and 4-Inch bolts to fas ten 
set. Overhead bracing is of 2 f r a m e to backboard cleats, 
by 4's. Fasten the back braces 
to the posts first. Plumb the 
posts with a carpenter ' s level, 
and secure them in place with L j g S g f e ^ W R ^ ^ ! 
tamped gravel, rock, or eon- j , 
Crete. ' „ 
The backboard may be of 4 6 3 
1-inch or 2-inch lumber, four . } -
l l H - i n c h boards held together 1 K flfWl/ 
with 2 by 4 cleats. Use 7 ? $ 8 r 
Inch, round-headed, carr iage • w S * > S S | S 8 f !l 
bolts, 3 inches long for 1-inch c .JOT N k ^ f f l I 
boards, and 4 inches long for Ij, [J 
2-inch boards. W i t h ' * No. 16 "I 
auger bit bore holes 54-inch I , 
d«ep so the bolt heads will be [fl ' 9 
beneath the surface. Bore hole* L 
Two Men Injured 
In Auto Accident 
On Hardin Street 
O N 
A N Y 
NEW 
bymsonia Lnrl and 
Paducah Man are 
Engaged to Wed 
Mrs. Verba l D o w n i n g of P a -
d u c a h R o u t e 8 a n n o u n c e s t h e 
e n g a g e m e n t of h e r d a u g h t e r , 
S h i r l e y , to D w a l n Bell, s o n of 
Mr. a n d Mrs . To len Bel l of S y m -
s o n l a . 
Miss D o w n i n g Is a g r a d u a t e of 
S y m s o n i a High Schoo l , c l a s s of 
'53. 
Mr. Bell a l so a t t e n d e d schoo l 
a t S y m s o n i a a n d is n o w e m p l o y -
ed by t h e J o n e s P a c k i n g C o m -
p a n y , P a d u c a h . 
P l a n s fo r t h e w e d d i n g a r e In-
c o m p l e t e . 
NsUods! L u m U r M » o u / » « t i l l « l A ~ o c l « t l o o 
Mr. a n d Mrs . E a r l M c C u i s -
ton were S u n d a y g u e s t s of h e r 
s i s t e r , Mr. a n d Mrs. / D o u g l a s 
S h o e m a k e r in M u r r a y . 
Mr. a n d Mrs . T o m Gold of f a m i l y , Mrs . Lou i s Lilly, In B e n 
N a s h v i l l e v is i ted h i s n i e c e a n d 1 ton d u r i n g t h e h o l i d a y s . 
THE WAYNt 
Operation 
Fidelity 
CARD O F T H A N K S 
W e w i s h t o e x t e n d o u r h e a r t -
fe l t t h a n k s a n d a p p r e c i a t i o n f o r 
t h e m a n y a c t s of k i n d n e s s s h o w n 
us by o u r f r i e n d s a n d n e i g h b o r s 
w h o so p a t i e n t l y s a t w i t h u s a n d 
w a i t e d o n o u r d e a r h u s b a n d a n d 
f a t h e r , M a r v i n W y a t t . 
T h a n k s t o t h o s e w h o s e n t f o o d ; 
fo r t h e b e a u t i f u l f l ower s ; f o r t h e 
m e s s a g e s of s y m p a t h y d u r i n g 
o u r b e r e a v e m e n t in t h e i l l nes s 
a n d d e a t h of o u r h u s b a n d , f a t h -
er , son a n d b r o t h e r . 
Espec ia l ly do w e w a n t to t h a n k 
Dr. McCla in , w h o so u n t i r i n g l y 
a d m i n i s t e r e d t o h i m ; Rev . B u r -
n e t t e ; t h e M a s o n s ; C a r p e n t e r s 
Local ; A m e r i c a n L e g i o n ; V.F.W.; 
t h e F i r s t M e t h o d i s t C h u r c h ; t h e 
F i r s t Mis s iona ry B a p t i s t C h u r c h ; 
t h e F i l b e c k - C a n n F u n e r a l H o r n ; ; 
Rev. R o y D. W i l l i a m s a n d R e v . 
E d g a r S i r e s s f o r t h e m e s s a g e s 
a n d c o m f o r t i n g words . 
M a y G o d ' s r i c h e s t b l e s s i n g s be 
wi th y o u all . 
Mrs W l l m a W y a t t a n d C h i l d r e n 
Mr. a n d Mrs. R. W. W y a t t 
B r o t h e r s a n d S i s t e r s . 
Drastic Reductions in All Departments 
O t h e r F a m o u s Na t iona l ly A d v e r t i s e d B r a n d s of 
SUITS - SPORT COATS - TOPCOATS 
SLACKS - JACKETS - INDUDINSA" 
SUEDE COATS HATS-SHOES 
FURNISHINGS ROBES -
Other Items Greatly Reduced 
ALL SIZES . B U T N O T IN EVERY S T Y L E 
f o r t h e b e s t s e l e c t i o n s of t h e m o s t o u t s t a n d i n g 
v a l u e s we h a v e e v e r o f f e r e d 
T H E MARSHALL C O U R I E R 
P u b l i s h e d T h u r s d a y of e a c h 
week a t 1103 P o p l a r S t r e e t , B e n -
ton, Ky. E n t e r e d a s s econd c lass 
m a t t e r M a y 30, 1937, a t t h e p o s t -
o f f i c e a t B e n t o n , Ky . U n d e r t h e 
Act of M a r c h 3, 1879. 
Urey W o o d s o n Cross a n d 
M a r s h a l l W y a t t , P u b l i s h e r s . 
MAYFIELD, KY S E V E N T H & B R O A D W A Y 
Folks Come On and Get These Bargains 
BOYS JACKETS 
Children's asst. short lots. Values to #3.98, now . . #1.97 
All ladies' #2.98 and some short lots in #3.98 
and #4.95, now #1.97 
Men's and Young Men's dress shoes. All kinds an types. 
Regular #7.95 shoes [ #4.97 
DIAPERS 
As long as thef last doz, #1.37 
BLANKETS 
Full size 70x80, 5% double blankets #3.77 
We still have too many jackets, so we have cut the prict 
again #4.97 will buy your boy a good desirable jacket 
All prints 23c yd. A good assortment of pi« 
23c. #1.29,98c, 79c values'in piece goods at 
Folks you can't pass these bargatf 
Folks just think of buying an all wool suit that is worth 
as much as #24.95 for only #7.95. Better than 
finding a #10.00 bill. 
LADIES' NYLON HOSE 
Our famous Dolly Madison, first quality #1.00 
hose only 
We only have a short time left. Everything must be sold. We are now ready to sell all fixtures, show cases. counters, cabinets. Everything 
'OR F O R D DEALER 
MAYFIELD, K E N T U C K Y 
Stiaving Is Slicker-
Blade Changing Quicker 
Genuine 
b// Courier, Henton^Kentu 
Mr and Mrs Merlin Wyatt , M r 
U Mrs Bruce Morgan a n d 
bllles visited the fami ly 0 ( 
k a r d Morgan ln Metropolis 
It week. 
Mr. and Mrs. Robert Hlett and 
ally of Indianapol is , i n ( j 
re guests dur ing t h e holiday's 
his mother , Mrs Ne t t l e La , , . 
toy Boyd was conf ined to his 
I last week with a severe cold 
The Marshall Courier, Henton, Kentucky, January 6, 1955 
YOU GET MORE fo r your m o n -
ey when you buy a CROStiEY 
SUPER V Television a t Sledd's 
Appl iance Store, Benton, Ky. 
r t sc 
Read the Classified Ads YOU GET MORE for your money i PER V Television at SUedd's Ap-when you buy a CROSLEY SU- I pllance Store, Benton, Ky. rtsc 
MAYTAG MODERN SERVICE 
DO YOU have a p ic ture t h a t 
needs f r a m i n g ? We h a v e a nice 
selection of moldings a t r eason-
able prices. MOREHEAD BROS., 
Mayfield, Ky. 33p 
For Comfort a n d Safety, ride In our NEW 
TIONED, Oxygen equipped Ambulance. 
FILBECK-CANN 
Funeral Home 
AIR-CONDI 
bTICE 
I persons holding 
It the e s t a t e of 
Lller, deceased, a r e 
ki to file such 
L e on or before 
ffiM, or same will 
WASHER NEEDS 
P h o n e 4681 or 2091, Benton, Kentucky 
See the New Automatic J r . ir of t he es ta te of 
Miller, deceased. 
4tc 
MAYTAG WASHER l O T U ' E fcereby given t h a t fcministrator of the 
I l ie Sims, deceased, 
E h t he Marshall 
rt his f inal settle-
Ch administrator A 
1 be held ln the 
•PS office a t 10:30 
( J a n u a r y 3, 1955, 
fctilar County Court Cone holding claims 
•es ta te may presen t if fore the above da te 
I barred, 
p. Jr., Clerk 
iounty Court 
NOTICE 1 
ill persons holding 
Jt the es ta te of E m -
eceased, are hereby 
Pe such claims wi th 
bre J a n u a r y 15, 1954, 
be disallowed. 
Ottice Furnituri 
Office Supplies 
Duplicators 
306 Broadway 
Books - Music 
Fountain Pens 
Greeting Cards 
Paducah, Ky. 
At Our Showrooms 
County Your Authorized Maytag Dealer ln Marshal l 
for t he Pas t 20 Year* B L U E B L A D E S IN HANDY DISPENSER 
with 
used-blade --
^omparlment S f j f t Ji 
Truit' 
KINNEY APPLIANCE an oversize 
a n " l o " K ' r tub, . „ l d p a r t U f e , 
rery BendLx Cab ine t Is m a d e of h. 
JEWELRY & LOAN 
208 Broadway Paducah , Ky. 
8AVE ON GUNS — TOOLS — LUGGAGE — JEWELR* 
If You Have Money and Need Jewelry 
SEE US 
If You Need Money and Have Jewelry 
SEE US 
Septic Tanks i rduood, no inot»J or pUst lc . Prevents Costl\ 
Septic Tank j Ot the Es ta te of ^ k t , deceased. 500 Gallon Capacity REINFORCED — CONCRETE — PRECAST 
As required by Ky. S ta te Dept. of Heal th 
DELIVERED and LOWERED 
4" Concrete Drain Tile for Fi l t ra t ion Field 
APPROVED 
. NOTICE 
H e r e b y given t h a t B. 
an a d m i n i s t r a t o r of 
H v j r s Vernon Vance, 
W filed , with the 
t b j Cour t his f ina l 
M s ' . «ich admin i s t r a -
t e will be held in t he 
Hlg s off ice a t 10:00 
B^ Janua ry 3, 1955, 
I tgu la r County Cour t 
in} ne holding c la ims 
id les ta te may p resen t 
o r l the above d a t e o: 
H r r e d . 
• , Jr. , Clerk. 
Hfcounty Court 
21" Mahogany Table Mo 
• All controls on n 
• A Initio Speaker 
ity "Camera-Bye"' Pictm 
BEAUTIFUL 
KENTUCKY LAKE 
PROPERTIES 
Homes and Business » 
Oppor tuni t ies) 
Florence Glbbs. Gilbertsvllle, Ky. 
Highway 841 Phone2231 
(rtsc 
LUMBER 
COMPANY TREAS Ease Pains of Headache Neuralgia - Neuritis with Quick Acting STANBACK 
Test STANBACK against 
any preparation you've 
ever used . . . See how 
quick relief comes. 
Lumber, Millwork, Doors, Paint , Builders ' Hardware 
WARM 
MORNING 
COAL HEATERS 
DUO-THERM 
OIL HEATERS 
FLEMING FURNITURE CO. 
r t sc 
FROM FOUNDATION TO ROOF 
Midway 
jsjjBetween 
E B . Calvert Plant* 
K S FOR SALE 
B R RENT 
[ K - INDUSTRIAL 
• V ISION SITES 
G o m e Businesses, 
ner Can Finance 
OTII CALVERT RT. 
V Guoiontf rd by -
Good Hou((k*rplr>{ 
Katterjohn Concrejte Prods. 
Dial 2-1166 — Paducah — lOUi & Jef fe rson UNCORK 25 FEET 
OF STOMACH TUBES 
INSULATION 
~ WEATHER STRIPPING 
Blown In Owens-Corning Fiber-
i*las, 10c square foot; blown in 
Spun Rock Wool, 10c square 
foot. Full thick Spun Rock 
Wool, ba t t s encased, delivered, 
-6'/2C square foot. Owens-Cornina 
Flberglas, ba t t s encased, deliv-
ered 4Vic square foot. Call col-
lect, H. M. Scarborough, Mgr . 
Rock Wool Insula t ion Co., Mur-
ray. Ky. Phone 409-J. r t sc 
Phone 2301 Benton, 
Feel hslf -nil ve. headachy, when stomach 
is soured l>y c o n s t i p a t i o n ? Blaclc-
Praught* brings wonderful relief when 
you feel llogy, suffer gassy digestive up-
sot frolu constipation. Helps sweeten 
sour stomach at same tlmel 
L a x a t i v e S t o m a c h S w e e t e n e r W o r k s O v e r n i g h t ! 
No harshIgrlpltig. Thoroughly but gently 
uncorks .hit 2.1 feet of'Slogged Intestines. 
Comforting relief tFom constipation while 
you sleep: Helps sweeten sour stomach 
too Get Black-Draught today, 
•/rt Poifdnr or Granulatrd form . . . and 
nou? in neu\ law-tt'-tQk* Tablets, ton! 
• h m m h m m When constipation 
| i ^ 1 I l l l | m J sourschlldrcn'sdl-
^ gestlon. get honey-
sweet Syrup ot Black-Draught. 
Tip*1"" '" i i i ^ 
i r M O M , y o u K N O W T H A T OLD 
VASE W £ H A V E IN T H E . 
P A R L O R WHICH Y O U SAID 
WAS HANDED D O W N F R O M 
V G E N E R A T I O N T O ^ 
^ ^ G E N E R A T I O N ? ) 
[-1 acre of land locat-
l a and Lone Valley 
fards off h ighway 95. 
Ie Melvie Gilbert, Rt. 
I, Ben ton . 3p 
HIS PALS '•> J M A X W E I J . 
ktest e lectronic e q u i p m e n t 
and sell wi th in 50 mi l t* . 
TNt . MACHINES 
. E l PAIRED 
mt 4233 or wr i te George 
Walnu t St ree t , Benton, 
•Ve t h e mach ine head 
fcuvr's s tore ln Ben-
Sip 
INSURANCE OF ALL KINDS 
Morgan. Trevathan and Gunn 
Insurance Agency 
INSURE NOW — TOMORROW MAY BE TOO LATE 
PHONE 2151 BENTON, KY 
Television' 
In til 8:30 
J - R R y 
TANK CLEANING—W« 
npl< te equ ipment to do 
l i h t . Locally owned and 
S e a s o n a b l e ra tes . See 
dns , phone 6544. r tsc 
IX—severa l good used 
* s F leming Fu rn i tu r e 
r t sc 
1HE GARR FAMILY BY R O D R O C H E W E R E y o u B A S H F U L T H E 
FlRST T I M E Y O U C A L L E D 
O N M E ? , O U R S W A S A G R E A T R O M A N C E 
W A S N ' T J T , H j E M R y , P E A R ^ - ^ 1 
" 7^TT7 /". .7 
JEWELRY — LOANS 
«M JBWELRY — LUGOAUM — LOAMS 
IECE GOODS OUR NEW LOCATION -— 
<>09 B'Way — Paducah, Ky. A good assortment of pi* 
,c values in piece goods at 
u can't pass these barga* 
L I T T L E J U L I U S SNKEZfcK B A K E * c« 2 lbs Wizard white cotfifachanicai 
J)RENS COATS FC 
• »; lUpairs 
« t o 8 years J L ,itting 
/ • • f J p r t s and 
— — ^ B Accessories 
AND V0UR OM6 
o * r^i 
, ANCBSTORS! 
CWELL, tWl ONE OF 
yOOR. ANCESTORS 
ALRIGHT, ALRIGHT1 
GEE, WHAT 
pi CRUEL 
. WORLD! 
BUT LISTEN, WHY IS IT 
THPlT FOLKS gRflG-
A SOOT T H E t ^ y y You Can Get 
A Better Deal 
E R W I N P 0 E S 
In Palma 
RADIO SERVICE CENTER 
Benton, Ky. 
HELP 
PREVENT 
POLIO 
CRIPPLING! 
S I S T E R K E N N Y 
( M * FOUNDATION V W ' 
S I S T E R K E N N Y 
U ! | V FOUNDATION 
The Marshall Courier, Benton, Kentucky, January 6, 1955 
ALMOST THOU ahdons THUD 
MILLION KOPII PLAYED GOLF 
IMTHC UNITSD STAT? i IN \9S3. 
fl&ritish cats t«r*d poody last uov when % House ot Commons refused toqine posf 
Jfl/otficecats.oriqiriallij hired fckeep r a t i a n d mice under control, a cost ot iwinq 
increase. fjjQrH receive £1 cents a meek maintenance allowancf for catnip and milk. J 
OUR SEMI-ANNUAL STATEMENTS 
STEADY HEALTHY 
B A N K 
D e c e m b e r 31, 1954 
1R. HE ADLT •] 
ns a good ya i j 
>ut a m a n wl 
; ing folks to s 
) ne d a y t h e 1 
•a s t r a n g e r am 
we t h i s r iddli i 
Jlf K e n t u c k y 
s o u t h by T d 
p w e s t by M i 
LIABILITIES R E S O U R C E S 
L o a n s a n d D i s c o u n t s 
•F. H A. L o a n s a n d D i s c o u n t s 
C a p i t a l S t o c k ( C o m m o n ) 
HELP FIGHT POLIC 
WITH YOUR 
DIMES & DOLLARS 
S u r p l f s „ 
Und i \ f ided N e t P r o f i t s GIVE VOLUNTARILY 
GIVE TODAY 
U. S. G o v e r n m e n t B o n d s (1 
O t h e r S e c u r i t i e s (^p,000.00) 
B a n k i n g H o u s e 
F i x t u r e s a n d F u r n i t u r e 
C a s h on H a n d a n d Due f j 
F r o m B a n k s —. Ii. 
R e s e r v e f o r T a x e s You a r e 44 I 
?d t h e s t r a n d 
- H o w did yo-3 
• r idd le t e l l e J 
•Wel l , s i r , I h j 
ice w h o is Hi] 
2 2 v s a i d I n 
a n d D e p r e c i a t i o n 
D E P O S I T S . . 
UlARK CLAY! 
j u t a G r a v e 
o c o m e s t o 
ice a y e a r an 
i s a t t h e B a 
\ t r . C l a y t o n 
% l a d y ' s w a n t 
; t o , f i l l o u t 
r w h e n , o u t 
*9 t h u n d e r e d -
•Now, boy, w 
id I t ." 
T O T A L T O T A L THIS A D SPONSORED BY THE FOLLOWING BUSINESS 
T h e o f f i c i a l s of t h i s b a n k a r e v e r y m u c h p l e a s e d t o be a b j e t o p r e s e n t t o t h e 
b u s i n e s s p u b l i c t h e a b o v e s p l e n d i d s t a t e m e n t . W e s i n c e r e l y a p p r e c i a t e e a c h 
a n d e v e r y o n e of o u r c u s t o m e r s b e c a u s e I t is you t h a t m a k e s poss ib le t h i s 
f i n a n c i a l s t a t e m e n t . W e t h a n k y o u s i n c e r e l y , f r o m t h e b o t t o m of o u r h e a r t s . 
Long Concrete Co Crown Furniture Co Hutchens Style-Mart 
Linn Funeral Home Crawford Billy Watkins, Shi ;erson 
THE R E M A i 
•eady t h e 
w s p a p e r in I 
ives e a c h 1 
d b e c o m e tfl 
; w e e k l y i n 
Su t w e nee« 
j d f o l k s in 
; w a n t t o 
? ry n o o k :il 
u n t y . S o if 
y , a weddi i 
/ i n e r p a r t y I 
*,ow of a n y t j 
•ite o r p h o y 
i n t t o p r i n t 
ss ibly c a n . J 
And . a lso . J 
i k e t h e c d 
e p l n g y o u r 
JL If t h e dl 
.mes o n t n 
en you r sufc 
Likewise , I 
155, y o u r stl 
• f J a n . 1, 195 
If y o u c a n l 
fcr o f f i c e , 
>Uar a n d v 
j b s c r i p t l o n . 
A n d t h a n k l 
^ t c h w o n d e r 
O'Daniels Grocery Treas Lumber Co^  
Ervin Poe's Appliances Kinney Motor Co, 
Palma, Ky. Benton Appliance Co. 
Benton Theatre U-Tote-Em Superette 
Bank of Marshall County and Super Market 
Morgan's Ready-To-Wear Peerless Cleaners 
Tanner IGA Super Market 
The Co-Op Store, Benton 
Holmes Shell Service 
Cli f f T l e a s 
M a r k Q l a y t o n 
C. R . S i n l t h 
P a u l D a r n a l l 
Cha r l i e i C o n e 
H. L. S u t h e r l a n d 
Muscoe ;B . M a r t i n 
M y r v i n M o h l e r 
R . R . M c W a t e r s 
C u r t P h i l l i p s 
WoodroW H o l l a n d 
C l i f f T r e a s . P r e s i d e n t 
P a u l D a r n a l l , E x e c u t i v e 
Vice P r e s i d e n t a n d C a s h i e r 
C a s h i e r R o b e r t L. Ross , Asst . 
M y r v i n H . M o h l e r , Ass t . C a s h i e r 
Bank of Benton M a r k C l a y t o n , Ass t . C a s h i e r 
K a t h l e e n J e n n i n g s , Ass t . C a s h i e r 
Austin Sinclair Service N a n c y Hil l , B o o k k e e p e r 
Ch loe J a n e Ri ley , B o o k k e e p e r 
(10th a n d M a i n S t r e e t s ) 
Towne Cleaners 
Reliable ( H a r l c e C h a m b e r s a n d J a m e s K e y ) 
Joe Darnall, Standard Oil A; Martin Tractor 8C Implement Co 
Wyatt's Garage, Palma, Ky. 
Ky. Farm Bureau Mutual Ins. 
C. L. Walker, Agent 
I N G E R S G j 
L E A S A N T j 
S i n g e r s an 
ich s e c o n d 
lie P l e a s a j 
h u r o h n e a j 
P e r s o n s id 
n l t y l n t e r d 
nr t ted t o j 
Filbeck-Cann Funeral Home 
Member Federal Deposit Insurance Corporation Riley Motor Sales & Body Shop 
